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DIARIO DE LA MARINA 
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I M P R E S I O N E S Eí PRESIDENTE DE FRANCIA, DESCHANEL, 
LESIONADO AL CAER DE UN TREN P E L I C U L A S C O M I C A S La designación del general̂  
¡ylontalvo para candidato a la Pre- j 
sidcncia de la República es un ra- ¡ 
vo de luz en las tenebrosidades i 
¿e nuestra política. 
Ya sabemos quién será el fu-
turo jefe del Estado si triunfan 
jos conservadores. 
Algo es algo. r 
En breve saldremos de dudas 
(de dudas que no tenemos) en lo 
tocante al candidato liberal. 
Las vicepresidencias parecen 
ser los puntos negros de las dos 
candidaturas; por eso los conser-
vadores han dejado la suya en 
blanco. 
Pero ya se arreglará. 
Como en los rigodones clásicos, 
los candidatos se permutarán las 
damas mutuamente, y entonces po-
drá el baile continuar. 
* « * 
El general Montalvo estuvo bien, 
para ser su debut. 
Cantó las glorias de Don To-
más y de Don Mario con buena 
voz y con mucha más suerte que 
Caruso en la noche de su estreno; 
pues no necesitó como éste lle-
gar al tercer acto para hacerse 
aplaudir. Al recordar la deserción 
de su compañero de la guerra el 
general Núñez, con maestría insu-
perable prorrumpió en lamentos 
'que culminaron en una furtiva lá-
f grima. 
Después dijo a media voz lo 
que sigue: 
Entiendo que es absolutamente ne-
cesario, y m á s que necesario patr ió -
tico, desterrar de las costumbres p ú -
blicas de este p a í s el sistema de la 
injuria personal al adversario pol í t i -
co. No es necesario hablar mal de 
otro para resultar mejor que el. 
(Aplausos.) 
Bellos y sentidos conceptos que 
contrastan con lo de hacer mor-
der el polvo, etc. Al pronunciar-
los el talentoso político, dicen que 
un diario conservador pidió la pa-
labra "para una alusión perso-
nal." 
Después nos habló el General de 
las aspiraciones de los negros, que 
deben ser satisfechas, "no a título 
de negros, sino a título de elec-
tores, digo, de hombres capa-
M 
ees. 
Y terminó su breve y sustancio-
sa peroración discurriendo sobre 
el problema social, "fantasma que 
a él no le asusta," porque éi sa-
be cómo se desvanecen esos fan-
tasmas: con leyes equitativas, que 
mejoren la situación del obrero. Y 
porque para fantasma basta con 
el de José Miguel. 
Antes había hablado el apun-
tador Don Wifredo Fernández; 
y por lo que dijo el periodista ilus-
tre como por lo que dijo el Rus-
tre candidato, y más que por na-
da por lo que dejaron de decir, 
se ve que hay confianza en la vic-
toria. 
Con eso y con que la tengan en 
Zayas y Zayas en ellos, podemos 
asegurar que la batalla será re-
ñida. 
La representación electoral ha 
dado comienzo por una bella ro-
manza. ¡Quiera Dios que, como la 
mayor parte de las óperas, no ter-
mine llorando las partes y gri-
tando los coros! 
L O N D R E S . Mayo 24. j P A S T E L E O S E M J T I L E S 
S e g ú u na despacho Je P a r í s , a l a ' B U D A P E S T , Mayo 23. 
• 'Exchange T c l c g r a p h Company- , el L a p u b l i c a c i ó n de l a respuesta del 
Presidente Pau l Deschanel, que sa. Gobierno h ú n g a r o a l a Conferencia 
lió de P a r í s anoche para d i r i g r s e a de l a Paz declarando «lúe f i r m a r á el 
M o u m t - B n g o n con el objeto de inau« t r a tado se ha mantenido ocu l ta has 
g u r a r el monumento a l a memor ia del ^ el lunes en la noche, por lo cua l 
f u e r r ^ n ^ r r ' ^ * PúbliCo « " ^ aún la i n t e n c i o n e 
t r en en que via jaba, cuando se h a l l a - í ¡ J í í ? pidl6 que no 
ba a t r e i n t a y seis m i l l a s a l Este de T ' f al'a? ^ f 0 . PJ0rqUe afeC-
Orleans. No se han rec ib ido detalles. I t a r í a 1 a las fest ividades de l a Pas. 
. cua de P e n t e s c o s t é s . 
E n t r e tan to los edi tor ia les prepa- I 
L a na tura leza y gravedad de las rando al p ú b l i c o pa ra desagradable ' 
her idas que p a d e c i ó el Pres idente ¡ not ic ia se han publ icado en los p r i n , 
Deschanel en su c a í d a del t r en , en Ucipales peri6diCo8> declaral ldo H u i l 
Montengis , no se han de terminado g r í a h a l l á b a s e bajo apremio y que no 
a ú n , s e g ú n dicen de Raonne. cerca del J J , , 
s i t i ó de l a desgracia 061 puede oponerse a deseos de las g r a n . 
des potencias, que en los p a í s e s l i m L lesgracu 
A R I O R E V U E L T O GA>.V>TTA D E 
P E S C A O O R E S 
N U E V A Y O R K . Mavo 24. 
trofes e s t á n concentrando t ropas en 
las f ron te ras . Las fuerzas de p o l i c í a 
y las guarnic iones m i l i t a r e s se han 
Anocho d e c l a r ó el r eg idor A d a m o n ? . ¡ reforsado, por s i l a p u b l i c a c i ó n de las 
k i . Pres idente que fué de la c o m i s i ó n . expresadas not ic ias acerca de l a de-
de subsistencia del A y u n t a m i e n t o , que j C1sión del Gobierno, provocasen a l . 
mi l lones de l i b r a s de a z ú c a r e s t aban ' S^11» s e d i c i ó n p ú b l i c a , i 
acaparados en Chicago v que l a es-
casez de ese a r t í c u l o p o d í a cesar t an j E L C A M U E O T J A P O N E S D E T E N N I S 
pronto como se procediera c o n t r a ese I N E W Y O R K , Mayo 24. 
LOS A G U A S - F I E S T A S 
R O M A . Mayo 24. 
S e g ú u p r o n ó s t i c o publ icado en e l 
b o l e t í n del i n s t i t u t o in t e rnac iona l de 
A g r i c u l t u r a , la p r o d u c c i ó n del t r i g o 
de invierno de los Estados Unidos se; 
a f e c t a r á con la baja considerable en 
tai precios, en el t e r r i t o r i o sembra-
do. 
D í c e s e que el t i empo no es favora-
ble y esto puede ser m o t i v o de es-
casez del t r i go de Inv ie rno . 
E n los d e m á s p a í s e s del h e m i f e r i o 
o p ten t r iona l l a s i t u a c i ó n de los ce-
reales de invierno es no rma l . 
L a cosecha de maiz en A r g e n t i n a se 
ca lcula que a r r o j a r á un aumento de 
t r e i n t a y dos por c iento . 
acaparamiento, mediante una consig-
nac ión para el mantenimiento de di-
cha c o m i s i ó n . 
"Vagones tras vagones cargados de 
a z ú c a r llegaron a esta ciudad y n a -
die sabe lo que se ha hecho de ese 
azúcar' ' , dijo el regfdor citado. 
PFTTrrnx D E L O S G O L F O S 
R I C A N 0 8 
A M U -
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
U n p u n t o d e D e r e c h o . - E l p r o g r e s o m a r r o q u í . 
L * G r a n Duquesa X e n i a Aexandro 
ME* 
fuá, esposa del G r a n Duque Alejan-
dro Michelovitch y hermana del d i . 
funto Z a r , h a obtenido a u t o r i z a c i ó n 
del gobierno i n g l é s para administrar 
las propiedades inglesas del ex .Zar , 
cuyo valor asciende a dos y medio 
inilloneg de pesos. 
L a d e c l a r a c i ó n j u r a d a de l a Gran 
Duquesa dice que el e i - Z a r m u r i ó el 
16 de Jul io de 1916 y agrega que mu. 
n ó intestado "sin dejar viuda ni h i -
jos." I 
¿ A c a s o se sabe el detalle de l a i r a . 
C»dia de Ekaterumburg? Porque si no 
dejó mujer ni hijos, es 4ue la Zar ina 
\7 el Zarewltch murieron antes que N i . 
«oláa I I ; y en este caso, algo se sabe 
de aquella escena sangrienta cuyo mis 
terio no hemos podido penetrar. 
E x t r a ñ o es, por lo tanto, que l a G r a n 
Duquesa haga semejante d e c l a r a c i ó n , 
aunque bien mirado tienen s u con «Jué 
T hasta s u por q u é . S i el Z a r murió 
antes que su esposa e hijos, aunuue 
•olo fuese minutos, b a s t a r í a esta c i r . 
cunstancia para que todas las propio, 
^ades de N i c o l á s Romanof í , pasasen 
a la v iuda de un minuto y a los h u é r . 
llanos de unos instantes, con lo cual 
»eguia efia herencia el curso que en 
^derecho corresponde. Pero s i l a Z a r i . 
sa y sus hijos murieron todos antes 
iVie el Z a r , l a herencia de este retro, 
cedería a su familia, entre la que se 
i^enta l a Gran Duquesa X e n i a , her. 
'toana del difunto soberano do las R u . 
¿Me explico? Bueno, pues a l l á los 
abogados bagan sus comentarios co-
'ttespondientes con una autoridad de 
«TUe carezco, y a que el caso se presta 
[Para un estudio muy curioso. 
53 Marruecos e spaño l progresa que 
*« un contento, no obstante la fama 
" í~ niala Colonizadora que E s p a ñ a tiene 
He leído la subasta do carretera des-
^ Puente Buceja , a las puertas de 
Tetoan, hasta l a zona internacional de 
Tánger, C0I1 el ramai a A lkazar Se-
8Uer. , 
Hará escasamente un a ñ o que esta 
^ a , dominada por e l R a i s u l i , era in-
transitable. Y ahora se comienz.. i los 
rabajos de una carretera, d e s p u é s de 
"^berse hecho los e s tud io» Je campo 
^n la menor dificultad y de haber 
^ s i t a d o camiones por e l camino que 
90 breve será una hermosa calzada. 
tuarlo ^ue existe en aquellas inme-
diaciones. Con las moras, que perte-
n e c í a n a familias muy acomodadas, 
iban muchos n i ñ o s de ambos sexos y 
algunos criados provistos de comple. 
to servicio de t é . 
No h a b í a aseintos suficientes en los 
coches y los pasajeros militares y pai-
sanos se apresuraron a ceder los que 
ocupaban a las damas musulmanas, 
que daban gracias en el m á s corree, 
to castellano. 
L a s moras p a r e c í a n encantadas del 
c ó m o d o medio de locomoc ión que por 
pr imera vez empleaban, gracias a la 
a c c i ó n e s p a ñ o l a . " 
He a h í una nota I n t e r e s a n t í s i m a . 
G . del R . 
N U E V A Y O R K , Mayo 24. 
L o s "habitantes de la luna" en to-
dos los Es tados Unidos rogáron le 
hoy al Secretario do Marina, que de-
dique un hidroplano el d ía destina-
do a adornar con flores las sepultu-
ras de los militares muertos en cam-
p a ñ a para el transporte de flores pa . 
r a arrojar las de lo alfo al m a r como 
ofrenda a los vagabundos que dieron 
sus vidas por la patria. 
Pat Sahn, Secretario internacional 
de la o r g a n i z a c i ó n de vagabundos, di-
ce que las flores s e r á n adqu'ridas con 
el dinero donado por los mismos gol. 
fos. Un hidroplano o un bote del r e s . 
guardo sirve para el objeto de arro-
j a r los ramilletes, o la estatua de la 
Libertad. 
I ch iya Kimnagas l a estrella japone. 
sa del tennis y que ocupa el tercer 
puesto en la c la s i f i cac ión del tennis, 
ha resuelto as i s t ir a los Juegos Ol ím-
picos de Amberes para disputar el 
campeonato en dicho juego. E l cam-
peón Japonés sa ldrá de este puerto el 
día 8 de Jul io p r ó x i m o . 
t i " D I R E C T O R D E L A B A N D A S I N . 
F O M C A D E > ' F E V A Y O R K f O X . 
D E C O R A D O P O R E L R E Y D E I T A - ' 
L I A 
ROMA. Mayo 23. 
Walter Damroch. director de la j 
orquesta s infónica de New Y o r k , y l 
que se halla actualmente en esta c i u . I 
dad, fué cnodecorado con l a Orden j 
de la Corona de I ta l ia , recibiendo el ¡ 
rango de Caballero. L a medalla fué1 
entregada por el Ministro de Ins t ruc - l 
c ión por orden del Rey V í c t o r E m a - | 
nuel. en reconocimiento de sus exce. 
tontea aptitudes como director. 
E S O S E R A UNA R E T R O G R A D A C I O N 
N E W Y O R K , Mayo 24. 
S e g ú n el Presidente Holland, de la 
F e d e r a c i ó n Obreros del Estado, s i ¡ 
él Gobernador Smith sanciona la ley 
de Walker , autorizando las contien-1 
das de boxeo en el Estado de Newj 
Y o r k , se t r a t a r á de organizar u n 
gremio de boxeadores. 
D I S C U R S O D E L E M P E R A D O R D E L 
J A P O N 
¿P}To exponente del adelanto en 
H f a es el que reproduzco do " E l 
^'egrama del R i f . Dice a s í el cole-
« M e m i e n g e : 
^ Al llegar el tren mixto procedente i 
Ceuta a la e s t a c i ó n de Malalien, se 
0n invadidos los coches de prime, 
por numerosas mujeres moras que 
•Man id© en r o m e r í a al venerado saa 
E n l a L e g a c i ó n 
A r g e n t i n a 
pj?1 doctor E d u a r d o L a b o u g l c . E n . 
gado de Negocios de l a R e p ú b l i c a 
gj^entina, nos p a r t t i c i p a que no ha-
t25 rtreiCepción eu l a L e g a c i ó n el d í a 
* oel c o r r i e n t . . nn iyc r s a r i o do l a . 
P o l u c i ó n de Mayo. ] 
Teatro Cubano 
Se celebra esta noche en " L a Co-
media," l a segunda de las funciones 
mensuales organizadas por esta pres-
t i g iosa a s o c i a c i ó n , para fomento del 
t ea t ro nacional . 
Se p o n d r á n en escena las comedias 
" Y Dada d i j e r o n , " en dos actos, del 
s e ñ o r G u i l l e r m o R M a r t í n e z M á r -
quez, y "Cabecita, Loca ," en un ac to 
de los s e ñ o r e s Francisco Ichaso y 
M a r i n o L ó p e z Blanoo (no Francisco, 
como e r r ó n e a m e n t e se lee en el pro-
grama . ) 
Ambas obras, de autores cubanos, 
h a n sido ensayadas esmeradamente 
p o r la c o m p a ñ í a de G a r r i d o , tomando 
par te en e l las sus p r inc ipa les a r t i s -
tas. 
Los miembros de l a Sociedad "Tea-
t r o Cubano" pueden recoger las loca-
l idades que les corresponden en el do-
m i c i l i o social , O b r a p í a 98 a l tos , o en 
el del doc to r Salvador Salazar, se-
c r e t a r i o de l a a s o c i a c i ó n , San N i c o l á s 
S, bajos. 
Los d e m á s pueden a d q u i r i r las que 
deseen en l a c o n t a d u r í a del teatro " L a 
Comedia" o en l a t a q u i l l a , a los pre-1 
cios de cos tumbre . 
Desfalco en el Ayuntamiento 
de Jagüey Grande? | 
E l AlcaJdo M u n i c i p a l de J a g ü e y 
Grande ha pa r t i c ipado a la Secretar ia 
,de G o b e r n a c i ó n que e l Tesorero M u -
n i c i p a l s e ñ o r R a m ó n Zayas y Zayas, 
doce "dias s a l i ó d^ l a loca l idad « in 
que has ta l a fecha haya regresado. 
A ñ a d e dú-ha a u t o r i d a d que habia so-
l i c i t a d o l icencia ve rba lmen te . 
Se h a rec ib ido t a m b i é n o t r o tele-
grama r e m i t i d o por T o m á s p ineda , 
i n fo rmando que el tesorero de refe-
renc ia se ha l la ausente s in permiso, 
desde e l dia c inco del a c t u a l , r u m o -
r á n d o s e que se ha Ueado fondos m u -
nic ipales asicendes a doce m ü pesos. 
H e r i d o gra^o 
ES (aldaJde áv M g f t j u comunica 
<JUO Juan Vicente Ordasa y Fel ipe 
A z c u i , sos tuvieron una r eye r t a en 
el pueblo de Palos, resul tando e l se-
gundo herido g rave . E l Juzgado ba 
tenido conocimiento del hecho-
T O K I O , Mayo 20. 
L a s i u a c i ó n en el extremo Orlente, 
es t o d a v í a inestable, y por lo tanto no 
permite <iue se e f e c t u é la e v a c u a c i ó n l 
de las fuerzas japonesas de S l b e H a , . 
dice el discurso Imperial a la asam. 
blea anual de l a C r u z R o j a Japonesa. 
E n el mismo discurso se expone 
que la s i t u a c i ó n general internacional 
es de una naturaleza que no permite, 
predecir nada de lo futuro. 
"Por é s t o es muy deseable— dice— 
que l a sociedad redoble sus esfuer-
zos 'para formular los mejores pla-
nes que armonicen las exigencias de 
los tiempos". 
Debido a l a enfermedad que pade. 
ce el Emperador l a Emperatr iz fué 
la que dió lectura al discurso del Mo-
narca , i \ 
O F E R T A D E M I L P E S O S P O R DH 
P O B R E E X F E R M O 
C H I C A G O , Mavo 24. 
Centenares de personas acudieron 
hoy a la residencia de B e n j a m í n H y . 
de, contratista retirado, el cual anun-
ció en los per iód icos que p a g a r á mil 
pesos a l a persona que le indique el 
modo de poder alcanzar el s u e ñ o s in 
necesidad de emplear medicinas. Mr. 
Hyde dico que l íace seis a ñ o s que 
e s t á padeciendo del baile de San V I . 
to, lo que le impide dormir ni escri . 
blr. 
Mr. Hyde a g r e g ó que los m é d i c o s 
no han podido aliviarlo siquiera. 
P . A B I D E L O S D I S P E R S O S J U D I O S 
E S P A D O L E S 
N E W Y O R K , Mayo 24. 
Hoy se a n u n c i ó que el doctor H . 
Pere ira Méndez que ha ejerc'.do como 
Rabí en a l Sinagoga e s p a ñ o l a y por-
tuguesa durante los ú l t i m o s cuarenta! 
y tres a ñ o s , se ha retirado de activo 
servicio. 
Cartas a Ella 
D E L P U E R T O 
•n Ca lman Chico. 
(32) 
E L C A P I T A N D E L P U E R T O V I S I -
T O A L « O K L A H O M A ^ T N B O M . 
B R E S E A H O R C O A B O R O O B E L 
" L E O X x i r r ^ - L O s O U E L L E G A -
R O N E N E L « M I A ^ n r . — R O B A N -
B O ^ W I S K E T " . 
I 
E L " M I A M I " 
Procedente de K e y West h a llegado 
el vapor a m e r c a n o "Miami" que t r a . 
Jo carga general v 39 pasajeros en-
tre ellos los s e ñ o r e s J . L . Morgan 
y s eñora . Vicente S á n c h e z Gut iérrez , 
Franco E . Fonseca, Pedro S á n c h e z , 
Adolfo Díaz , Adolfo Qrtejca Díaz . 
Francisco Hernánder . Ledob, J o s é 
Garc ía . P é r e z . R a m ó n J . Barroso, 
I N C E N D I O E N U N H O T E L 
P A T T E R S O N , N. J . Mavo 24. 
Cinco personas se hal lan en el hos-
pital gravemente lesionada spor h a . 
berse arrojado de los pisos superio-
res del hotel "Manhattan", en el que 
se dec laró un incendio en l a madru-
gada, hoy, obligante a los doscientos 
huespedes lanzarse a l a calle^ s in 
tlemun oara vestirse. E l edificio fué 
destruido. L a s n^rdidas se ca lculan 
de $150.000 a $200.000. Se ignora el 
origen del incendio. 
P U G I L I S M O 
N T W Y O R K . Mayo 23. 
Georges Carpentieio, c a m p e ó n pu-
gil'sta de F r a n c i a y Batt l lng Levers -
ky, han acordado un match do quin. 
ce rounds el d ía 26 de Jul io o A n -
tes, s egún a n u n c i ó aquí esta noche 
J a k c Curley, representante america-
no de Carpentler. L a fecha y el lugar 
se de terminarán m á sadelante. C r é e -
se probable que la ciudad de New 
Y o r k será el teatro de l a contienda 
s i el gobernador Smith firma el pro-
yecto de ley Walker que permito loa 
machis de quince Rounds . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Mayo 23. 
Llegaron el Presidente E s t r a d a C a -
brera, de Manzanillo y Pastores de 
Ma Habana. 
Sa l ló rl Anneta para AntiUa. 
P H I L A D B L P H I A , Mayo 23. 
L l e g ó el General Cónsu l PalUsen 
de Cienfuegos.' 
B A L T I M O R E , Mayo 23. 
Sallló el Firmore , para Daiquir í . 
S A V A N N A H , Mayo 23. 
L l e g ó la goleta Schooner Bel l de 
Nu evitas. 
P O R T T A M P A , Mayo 23. 
S a l l ó el Mascotte para la Habana. 
N E W O R L E A N S , Mayo 23. 
Llegaron el L a k e Callcoon de Cien-
fuegos y Mexicano de l a Habana. 
S a l i ó W Cha'Unette para la H a , 
b a ñ a . 
C H A R L i E S T O N , Mayo 23. 
Sa l ió el Corsicana para Cuba . -
D E S D E E S P A Ñ A 
E n Madrid, como en toda E s p a ñ a , 
l a carne ha aaquirido elevados pre-
cios . L o s carniceros justif ican é s t o s 
diciendo que t i ganado e s t á c a r o . Los 
ganaderos justif ican el precio del ga-
nado diciendo que é s t e escasea mucho. 
E n v i s ta de t a l s i t u a c i ó n e l A y u n . 
tamiento de l a capital de E s p a ñ a ha 
acordado importar de Argentina 
carnes congeladas. Y apenas l o ha 
acordado carniceros y ganaderos han 
emprendido una tenaz y desaforada 
c a m p a ñ a contra la i m p o r t a c i ó n de di-
chas carnes . 
• L a c a m p a ñ a ha tenido r e p e r c u s i ó n 
en el Parlamento, donde representan-
tes del p a í s , o, mejor dicho, represen, 
tantes de carniceros y ganaderos, esto 
es, diputados a su servicio, han c í a . 
mado contra las carnes congeladas. 
Primero han dicho que esas carnes 
no son sanas, por que sin duda aquí 
lo h ig i én ico para e] consumidor es 
dejarse explotar pagando la carne a 
los precios que esos industriales 
quieran. | 
E n vista de que este registro no 
daba resultado, tocaron otro: dejaron 
que si importaban carnes congeladas 
se per jud icar ía grandemente a la ga-
nader ía e s p a ñ o l a , ' luc hoy se hal la 
muy mermada y raquí t i ca , cosa /^ue a 
los s e ñ o r e s ganaderos no les iñ ipór íó 
un bledo cuando, durante la pasada 
guerra, exportaron a l estranjero las 
cabezas de ganado por cientos de mi . 
les . Y , finalmente, viendo que este 
argumento tampoco c o n v e n í a a l a Cá-
m a r a ni a l Gobierno, han pedido que s i 
sa importan carnes congeladas se 
grave su i m p o r t a c i ó n . 
O lo que es lo mismo: que ya quo 
el púb l i co no se deja erplotar por 
carniceros y ganaderos, se le impida 
a todo trance comer la carne barata . 
¡ A n g e l i t o s ! 
Realmente es e x t r a ñ o que esos m . 
dustriales hagan tan fiera guerra a 
las carnes congeladas, pues deb ía" 
considerarlas como cosa propia, casi 
como carne de s í mismos. 
No so comprende 
que e s t é n airados 
contra esas carnes que el 
traer procura, 
pues también eU% 
naaiucipio 
son congelados 
representantes del propio polo 
por la frescqra! 
Ha fallecido en Valencia una s e ñ o r . i 
que h a b í a cumplido ciento seis a ñ o s . 
Deja una hija que cuenta setenta y 
seis. 
¡ P o b r e cr ia tura ! 
H u é r f a n a en tan tierna edad . q u é 
será de ella en este mundo'! 
Menos mal que se e n c a r g a r á de « l ia 
l a Junta de P r o t e c c i ó n de la Infancia . 
¡ E n un per iód ico f r a n c é s he leida ¡a 
I siguiente noticia: 
"Un funcionario del ministerio dfl 
¡ Negocios Extrar.jeros que a u J ) a de 
| regresar de E s p a ñ a , describe la si~ 
1 tuac ión de a(iuel país como muy delu 
j irada. L a revo luc ión amenaza estal lar 
¡ de un momento a otro. Mas de die¿ 
• personas son muertas diariamente e'i 
los motines que se produecn en .Ma-
drid y Barce lona ." 
Y los e s p a ñ o l e s sin enteramos. 
Hay que ver la información que tic. 
nen algunos per iód icos franceses. 
Es tán adinirablementc enterados dt 
todo lo que p a s a . . . y de todo lo que 
no pasa! 
H a quedado constituida legalmente 
! en Madrid la A s o c i a c i ó n de Picado-
res de toros, cuyo reglamento ha s i . 
do aprobado por la Direcc ión general 
• de Seguridad. 
E n él se establecen que las condicio 
! nes de las puyas serán las slgulen. 
tes: 
• " P a r a corridas de toros desde 1 do 
'abr i l al 30 de septiembre: 29 milfme. 
¡ tros de largo. 20 de base, 7 en los f i-
los y 9 tu el punto central do la ba-
í e . 
Corridas de novillos desde 1 de 
abril a 30 de septiembre, y corridas 
j de toros de 1 de octubre a 31 de mar . 
zo: 26 m i l í m e t r o s do largo, 17 de ba-
se, 7 en los filos y 9 en el punto cen. 
tral de la base." 
E s t á muy bien <iue las condiciones 
de las puyas se fijen y precisen tan 
detallamente. 
Así los toros podrán reclamar c u s í ' , 
do se Consideren defraudados en a ) , 
gunos m ü í m e t r o s de puya. 
J u a n K S P A S O L . 
G A Z A P I T O S Y G A Z A P O S 
Bien conozco yo a m i gente y se A g u s t í n R o d r í g u e z , Alberto Mart ínez 
del p i é qu> cojea, nuc s i no soy yo ' C . J u l i á n Lantaron, y otros, 
cola, "entre colos me apuntaron los j 
dientes", No creo yo en la irreligio. E L " N A R W H O L " 
sidad de muchas, ni en l a de muchos. I Con dos lanchones a remolque He-
Bien veo que no es por razón de c r i . I K6 de T a m p a el remolcador america- I 
terlo. si no por motivos de intereses, ( no "Narwhol", que antes era un yate 
por lo que se apartan de l a r e l i g i ó n , de recreo. 
L a r e l i g ión es un contraste con la „ _ „ 
v ida de no pocos, y estos a l verse en - ^ "JOE5EPH R . P A R R O T 
la contradicc ión no vaci lan- se que E1 i O B ¡ S ^ m ^T?1 « 
dan con l a segunda y con el p t e X f d o de K ^ ^ e s t c0n 26 * * * * * 
v de carga general, 
a l a pr imera . Los conozco que al pa. R O B O D E G A L L E T I C A S 
sar por el frente de una Iglesia vuel . E l Agente especial do Aduana se-
ven l a cara a l otro lado, y a mi que ñor Balmaseda, a r r e s t ó al Jornalero 
se me han torcido los ojos a l ver tan I Antonio C a m e r o Mart ínez , vecino de 
tos no derechos, me asalta enseguida i Oficios. 64, porque s e g ú n dicho Agen, 
el pensamiento: .los intereses de es. ' te el citado individuo abr ía una caja 
te e s t á n en desacuerdo con lo que s e l dc l a ^ue s u s t r a í a paquetes de galle. | 
I tas finas, uno de los cuales arrojó a l 
m a r a l ser sornrendido. 
S U I C I D I O 
E n la m a ñ a n a de hoy, la p o l i c í a 
del puerto tuvo noticias de que a bor-
do del algibe "León X I I I " , que se 
encontraba atracado a la toma de 
apua del Avuntamiento, en Paula , 
había aparecido un hombre ahorcado. 
Constituida la pol ic ía a bordo del 
aurlbe BC e n c o n t r ó c a d á v e r al mari-1 
nerr» del remolcador "Georgia" nom-1 
brado T o m á s C á n o v a s , de 52 a ñ o s dej 
edad, soltero y natural de E s p a ñ a . , 
oue desde el martes faltaba de a bor. 
do de su barco. Su c a d á v e r fué re -
mitido al Necrocomio. 
R O B A N D O W I S K E Y 
E l jete de la Po l i c ía Espec ia l de 
los muelles de San J o s é proced ió a 
l a ot íupación de var ias cajas de wif». 
key, y algunas botellas de dicho c a l . 
do' a bordo del vapor americano 
•Morro Castle". 
E s a bebida hab ía sido hurtada de 
los muelles por los tripulantes del 
"Morro Castle'' nombrados Eduardo 
Garrido, L u i s S idra , y Juan López 
los que fueron arrestados y remitidos 
al vivac. 
R I S A 
Quirino D o m í n g u e z . de Virtudes 
oue fué mi amigo, de todo lo que a la 
r e l i g i ó n se refiere ¿ P o r q u é ? r.Iiste. 
rios del v i v i r ; misterios cuyo velo 
se debe dejar corrido por que no todo 
se debe descubrir, para evitar peli . 
gros. Otras conozco yo que por no 
conocerlas as í , no quisiera conocerlas, 
como me dijo no importa quien. Y 
no creen; C laro : no tienen tiempo. 
Andan de Ceca en Meca y de Zoca en 
Colodra, y prefieren la c o m p a ñ í a de 
Cleopatra, por que esto supone eru-
dición . 
Es to dice, lo h a b r á s adivinado por 
lo procaz del lenguaje. Nana, la in . 
mortal . Y a ñ a d e : E s e o E s a que di . 
ce que no se confiesa, algo tiene que 
ca l lar . Por m í . . . Aunque reviente. 
S in embargo, y a e s t á n confesados. 
Por que yo veo lejos, c juy lejos, y 
como soy vieja, la mayor parte de 
la gente para mi tiene el pecho de 
C r i s t a l , s e g ú n dec ía don R a m ó n de 
Campoamor y Campoosorio " E l otro" 
que no cree ni en Dios ni el D i a b l o - . , 
No sera, tanto: y a irá a l E s p i n a l a l -
guna que otra vez mo. tado en su 
escoba. No le conviene; vive vida de 
aquí abajo y le conviene que lo de i 117 V 
arr iba este Vacio . M á s 159, fueron arrestados en l a ex-
i planada de la c a p i t a n í a del puerto 
Digan las cosas como son y no a ñ a - j porque reñían, 
dan la mentira a la perversidad. ' V I S I T A D E L C A P I T A N D E L P U E R -
E s t a Nana es mucha Nana. ¡Ojalá T O 
se le parta el colmillo! ' E l cap i tán del Puerto, Capi tán de 
^ r . I Fragata s e ñ o r Carr i car te . hizo l a 
v l r o A i vis:ta de fondeo hoy a l acorazado. 
Desde l a Habana . americano "Oklahoma". 
Eduardo Abadfn dc San Nico-
H a v a n a Y a c h t C l u b 
RÍEGATAS I N A U G U R A L E S 
Con las pruebas n á u t i c a s celebra-
das ayer en aguas de la p laya de Mâ -
rianao q u e d ó inaugurada la témpora^ 
da de regatas del a ñ o actual organi-
zadas por el "Habana Y a c h t C l u b " . 
EU programa confeccionado por el 
^wmodoro de tan progresista socie-
dad, señor Manuel Aspuru, consta d(, 
numerosos eventos que deberán desa-
rollarse en el curso de loa meses del 
verano con premios para regatas de 
"yachts*' de vela, canoas de motor y 
remos y competencias de n a t a c i ó n . 
A las 10 y 30 de la m a ñ a n a ante nu 
merosa concurrencia se d ió la sa l ida 
a las embarcaciones Inscriptas para 
discutir la "Copa Comodoro" en c u y a 
base deberá ser grabado el nombre 
del barco vencedor, su dueño y l a fe-
cha do la prueba. 
"Distancia 12 mi l las . R u t a ; T r e s 
vueltas a un t r i á n g u l o en frente del 
"Habana Y a c h t C l u b " en l a forma 
siguiente: Desdo l a l ínea de sal ida a 
l a boya del Norte de jándo la por cstri 
bor; de é s t a a la de Ja imanitas y a la 
del ' muelle, dejando ambas también 
por estribor L a regata t erminará cru-
zando l a l ínea de llegada d e s p u é s dc 
completar la tercera vuelta". 
So presentaron para tomar la sa l i -
da los "yachts" siguientes; 
"Marianao" del s e ñ o r L u i s G a r r i g ó 
"Ellen'» del s e ñ o r Enrique Lavedan 
"Sprig" del s e ñ o r V í c t o r G . Men-
doza. 
"Robins' del s e ñ o r Juan Onagthen 
"Okeia" del s e ñ o r J . Pumariega . 
"invencible" dal s e ñ o r Pedro R . 
Morales . 
Debido a incidentes ocurridos a l 
comenzar y durante las regatas y a 
protestas formuladas por los d u e ñ o s 
de yachts no se a d j u d i c ó el premio 
quedando pendiente de l a r e s o l u c i ó n 
que adopte el Comité de Regatas del 
"Habana Yacht Club" y que no se d a ' 
r á a conocer hasta dentro de dos o 
tres d í a s . 
D e s p u é s de las pruebas n á u t i c a s 
se s i r v i ó e s p l é n d i d o almuerzo que gus 
í a r o n gran n ú m e r o de comensales. 
Re inó durante el mismo una ^ran 
a l e g r í a y una extremada cordialidad 
de afectos. 
L a "Copa Dickinson" ge c o r r e r á el 
30 del astual a las 10 de la m a ñ a n a , 
en una distancia de 15 millas, partien 
do de l a l ínea delante del "Habana 
Y a c h t Club" en demanda de l a prime, 
r a boya que se encuentra a l a entra-
da de l a b a h í a de la Habana, de ján-
dola por estribor pasando frente a l 
monumento a Maceo y regresar a la 
p laya de Marianao. 
Al mismo tiempo que la anterioi 
se d i s p u t a r á la ''Copa Céspedes'". 
Tengo úoh d» udas qué me han obli . 
gado a contraer dos amables comuni. 
cantes: el uno a n ó n i m o ; i n c o r r e c c i ó n 
nefanda: el segundo es el s i m p á t i c o 
coresponsal Prado R o d r í g u e z que des 
de el Norte, fr ío en invierno y can . 
dente en Verano, deleita a los lec-
tores de este diario. 
Tuve un amigo, un poco endemo-
niado, a l l á eu mis juventudes (yo he 
tenido m á s de una) , que bac ía gala 
de indiferencia, de desprecie h a c í a 
sus acreedores " L a s deudas viejas, 
no las p a g o . . . por viejas; las nuevas 
las dejo envejecer,— d e c í a c ü i i c a m e u . 
te el tal desahogado. 
1 Pues yo no hago lo mismo: puedo de 
j a r envejecer las deudas pero no las 
olvido; las tengo muy presentes y 
cuando puedo las cancelo dando g r a . 
ciaa a Dios de haber salido de eso. 
I>e eso pienso sa l i r ahora y vamos 
a ver como. 
He dicho muchas veces que no 
me llegan los a n ó n i m o s o sea: lo 
mismo Mué si no me llegasen: no 
quiero hacerles caso, pero este, aun 
lamentando que una persona chi ta 
no sea valiente para dar la faz a r é . 
pl icas y controversias, recojo sus 
observaciones y voy a replicar a l que 
se f irma * T n ludio del Mogote" 
D e s p u é s del p á r r a f o introductor un 
tanto amable para esta come dieces, 
dice: "Su a fán de cazar gazapos y ga . 
zapitos lo hallo muy loable: ¡ S e es-
cribe tan pesiman.jnte! pero debe 
usted predicar con el ejemplo, ya que 
ve l a paja en el ojo ajeno vea tam-
b i é n l a viga en el suyo. S i no vamos 
a ver" 
Veamos taita veamos. 
D e c í a yo a l parecer: "como no 
tengo in terés en que se Beph «le «'uan 
do n¡ como non ios gazapit"s r e g í s , 
trados" 
E l vecino del Mogote retruca: í " > o 
cree usted, mi s e ñ o r a b<';ita. que a 
ese cuando y a ese r « m o leá faltan 
los acentos"? 
Sí s e ñ o r y a lo c"re y hasta es muy 
posible que yo no se los haya puesto, 
porque y a he dicho muchas voces que 
no soy g r a m á t i c a y corrijo de o ído , 
en lo cual no entran los acentos m á s 
que cuando se trata de necesidades 
p r o s ó d i c a s . Pero ¿ c r e e usted que an-
damos crejendo en acentos desde que 
para corregir un solo acento hay que 
anular toda una l í n e a ? S i a l g ú n es-
cr i tor corrige un acento de los que 
no son imprescindibles, el l inotipista 
lo manda con la i m a g i n a c i ó n a dar 
una vuelta eu aeroplano desde la H a . 
b a ñ a a Bábia , que es lugar de recreo, 
donde crecen los tontos que es una 
bend ic ión . 
Me coje otro gazapo: D e c í a yo por 
lo que veo, pues acordarme no me 
acuerdo; ' ' ¡Qué horror! ;porque no 
h a b r á escrito "al cual se reprocha , 
ba?" A s í e scr ib ió usted: es una here-
g í a gramatical la que c o m e t i ó : co-
rrectamente debe escribirse a s í : Q u é 
acentuando la e." 
Completamente, como repite c u a n , 
do no quiere decir nada, un Panchito, 
viejo amigo mío aunque no reza nun_ 
ca. Otro gazapo que me cojo. ( E s t e 
que sin acento ¿ v e r d a d ? ) " X a l u r a l í -
Klmn se escribe con acento en la pr i -
mera i ." Puede que tenga usted r a -
zón Indio y s e ñ o r ; pero e s c ú c h e m e 
amigo; s e g ú n nos cuentan algunos 
precept i s t í i s (yq no conozco nado de 
esto) loa acentos se ponen para evi-
t a r l a c o n f u s i ó n , si una misma pala-
bra pronunciada acentuando en una 
s í l a b a o acentuando en otra tiene 
a c e p c i ó n distinta. 
Aunque J'o no haya puesto ;iceni/> 
a esa primera i, ¿ l e y ó usted natura-
lisfmo? No, ¿ v e r d a d ? Pues entonces 
puede ser un drscuidoft^uua, ignoran-
c i a m í a ; no echo ja culpa a nadie en 
tales nimiedades, pero segura estoy 
de que no es barbarisino. ¿Ije;)0 po' 
ner acento en esta i que tanto suena? 
D í g a m e l o . Ahora otra: Re-
cojo una e x p l i c a c i ó n con s y c x t í a m i 1 
"Yo siempre escribo «sa p a i l i t a 
con x."' 
Pues yo también ¿ q u i ' r r creerlo? 
No se le alcanza qu'1 eso es el A B C 
de las facilidades or tográ f i cas? 
¿ H a visto gazupitos o r t o g r á f i c o s en 
mis senci l las c r í t i c a s el s e ñ o r "in-
dio del Mogote"? Dios me libre de 
ta l : s é , bien sabido me tengo, que a 
veces, no aparece el culpable, para 
meterme yo a culpar acaso a un ino-
cente. 
Sigue d ic í éndome que hurte los 
acentos a las palabras a c o s f ú m b r e n . 
se, c a e r á n , fác i l . 
Por declaraciones menos insidiosas 
se manda un hombre a presidio. C r e a 
usted. Indio, con pluma-fuente, que 
las pronuncio muv sonoramente y s i 
pronuncio bien esas palabras sé don. 
de cargan los acentos: esto no tiene 
vuelta. 
L o que me parece un poquito í n . 
sultante es comoararme con una 
maestra que dice conocer, y m a n d ó 
a un chico gallego, ¡ g a l l e g o hab ía de 
ser el pobre!, que escribiese "una 
frasada": el chico lo e scr ib ió como 
lo pronunciaba la maestra y ella le 
U a m ó bruto, como quien dice, agre-
gando: "con seta*', a lo cual opuHo el 
chico: "entonces no d irá frasad» s i -
no frazada". D e s p u é s m a n d ó al m u . 
ctaádo que ''serrara*' l a puerta. L e p i -
a i ó el muchacho un í-rrrón oara se, 
r r a r y la maestra e n f u r e c i é n d o s e lan-
t é al rostro del m a r u x l ñ o esta c a r i , 
c i a : " ¡Qué torpe eres, galleguito!"; 
yo no te digo que la serruches sino 
que la s ie ircs i- , c laro, el galleguito 
p e n s ó : "a esta maestra tengo que 
e n s e ñ a r l e a hablar el casfellno." 
E r g o : E l "indio del M ó g o t e "tiene 
que e n s e ñ a r a escribir a la Beata de 
a j r u c o . pon iéndo le los puntos sobro 
la»; í e s . 
Pero ahora, s e ñ o r maestro: dice 
usted en el cuento qu^' s in pizca de 
l ó g i c a Ble apliea. porque yo "o puedo 
confundir eses con zetas, dice que el 
viento volaba los ñ á p e l e s . Mal anda 
usted propiedad l i n g ü í s t i c a , aun. 
que p a s é e de bracero con los acen 
tos y las equis. 
E l viento no vuela los papeles, tea 
hace volar, los que vuelan s-o" lo» 
ranelcs/ nñsm ' j s empujados pod el 
viento. 
So puede ser buen g r a m á t i c o do 
tildes, y a i* ia r muy medianeJameM»" 
de l i t era tura . Por lo d e m á s , es mu'-
modesto en su" gazapos el « Indio del 
Mogote". 
Prado R o d r í g u e z quiero que yo 
le resuelva lo que sesuelve é l misnio 
s in n i n g ó n empacho. Y o entiendo que 
e s t á en su iMinto "la m a y o r í a de las 
clu.iadesr; l a m a y o r í a se s u m ó , aun-
que l a idea de que »on varias autori-
ce sumaron. 
C ó r v a n o s dijo bien, s e g ú n mi sim-
ple parecef de ©Ido. diciendo que 
"otra mucha gente de casa le pelliz-
caron": primero porque gente supone 
pluralidéud de personas y "otra mu-
cha gente" no deja dulda de que has t j 
la pluradidad era copiosa. 
"Acudieron a l a ciudad multitud de 
(Pa^a a l a p á g i n a 4, columna l ) 
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E l creciente aumento de prec io ea 
la e laboracié11 de tabacos, y las f re-
cuentes huelgas de tabaqueros han 
aguzado el entendimiento de f a b r i . 
cantes y m e c á n i c o s , y parece que a l 
fin se ha perfeccionado la m á q u i n a 
que ya ex is t ia , aunque imper fec ta , pa-
r a torcer puros , de una soia v i t o l a 
h u t a el presente, los l lamados parejos 
en e l a rgo t de los ta l le res . 
M á s de u n colega ha hablado de la 
t a l m á q u i n a que puede hacer a l d i a 
seis m i l tabacos—la t a rea de m á s do 
c incuen ta hombres—y de c ó m o son 
ya aceptados por los consumidores los 
nuevos tabacos, que en arder y en ta-
m a ñ o y grueso son como los que e l 
hombre hace con sus finos dedos. 
Con este mot ivo " L a N a c i ó n " , t am-
b i é n a la rmada por l a amenaza cont ra 
nuestros conciudadanos tabaqueros, 
l l ama l a a t e n c i ó n de los podares p ú -
bl icos para que evi ten que sean i n . 
t roduc idas en Cuba esas m á q u i n a s , 
que si no p o d r á n por aho ra i m p e d i r 
que operar ios de veras a r t i s t a s en su 
oficio t rabajen haciendo v i to las figu-
radas, de lu jo , pa ra par roquianos r i -
cos de las buenas marcas, r e d u c i r í a n 
considerablemente el n ú m e r o de t r a -
bajadores necesarios en el las , crean-
do un nuevo prob lema obrero y redu-
ciendo a muchas f a m i l i a s a u n estado 
de miser ia grande. 
L a i n t e n c i ó n del colega l i b e r a l c la-
ro que es buena i n t e n c i ó n . Mas yo me 
p e r m i t o p regun ta r l e ; / dado caso de 
que el T r u s t del tabaco o cua lqu ie r 
o t r o fabr icante n o r t e a m e r i c a n o tu. 
•«•nte ins ta la r a q u í m á q u i n a s tabaque-
ras ¿ t e n d r á el gobierno fuerza m o r a l 
y poder ma te r i a l bastante pa ra i inpe-
l i i r t o? ¿ p o d r á n los poderes p ú b l i c o s 
p r i v a r a una i n d u s t r i a l e g í t i m a do 
elementos de progreso y defensa? ¿ s e 
r e s i g n a r á el ex t ran je ro—no e s p a ñ o l 
sino saj6n—con l a p r o h i b i c i ó n , o j u -
g a r á la d ip lomacia , y se c r u z a r á n no-
tas y el nuevo invento t o m a r á ca r ta 
de naturaleza en Cuba como todos los 
inventos indus t r ia les l a toman en to-
dos los pueblos amigos de aquellos 
o t ros en que los inventos surgen? 
Pensemos en t i empo, y no p r e t en . 
damos imposibles. 
u t i l i dades en los dos a ñ o s ú l t i m o s , hay 
a lgunos con apel l idos no castel lanos 
n i v i z c a í n o s . 
¿ S e p r o c e d e r á l ibremente c o n t r a 
el los, por lo menos obl igando a reba-
j a r los precios de los v í v e r e s que a d . 
mi ten rebaja? 
L a dudo. 
M i B a t u r r i l l o del 18 s e ñ a l a n d o la 
d e s a t e n c i ó n de que son objeto las ofi-
cinas de las Juntas de E d u c a c i ó n , s in 
c o n s i g n a c i ó n lega l pa ra efectos de es-
c r i t o r i o , m e r e c i ó l a a t e n c i ó n del Ne-
gociado de M a t e r i a l de la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; lo que i n d i , 
ca . que el Jef0, m i c o n t e r r á n e o A l -
fredo P ó r t e l a , lee e l D I A R I O y c u m -
ple con su deber. 
Elogiando aquel t raba jo , e s c r í b e m e 
l a i l u s t r a d a maest ra de Clenfuegos 
cuyas at inadas observaciones han cn_ 
cen t rado otras veces eco y aplauso en 
B a t u r r i l l o s . Y mo dice que si e l l a no 
fuera u n a Spobre m a e s t r i l l a " sino que 
manejara una p l u m a fáci l y p res t ig io -
sa, me h a b r í a hecho coro s e ñ a l a n d o 
Cómo el magis te r io se ve obl igado 
t a m b i é n a gastos y a molestias por l a 
necesidad de r end i r servicios de c ier-
ta í n d o l e , s in apoyo m a t e r i a l del Es-
tado. 
,'Nus ob l igan a l l e v a r D i a r i o s de 
Clases—dice—pero no nos dan cua-
dernos o l ib ros donde t r a 7 a r 'las lee. 
clones; tenemos que c o m p r a r l o s nos-
ota-as. Los cuadernos a u x i l i a r e s de 
M a t r í c u l a ; las c a r á t u l a s pa ra expe-
dientes ; las l i b re t a s de p rog ramas ; a 
veces los impresos para hora r ios , etc, 
etc., no los d á 6] Es tado ; tenemos 
que a d q u i r i r l o s nosotras. Y agrega: 
A l g o de esto que el i l u s t r e doc to r 
A r ó s t e g u i q u i z á s no sepa, bueno es 
que lo sepa el pueblo, pa ra que no crea 
que tenemos a nues t r a d i s p o s i c i ó n 
cuanto es necesario pa ra comple ta r l a 
l abor escolar; pa ra que sepa que has-
ta las simples l i b re t a s pa ra planas y 
dibujo se han sup r imido . E l 'Estado 
a mad ida que ha ido creando aulas, 
ha ido recor tando el m a t e r i a l de en-
s e ñ a n z a . " 
.No comento, por hoy. Me l i m i t o a 
r e p r o d u c i r la queja de l a educada 
maes t ra ecufogueuse. 
Y a p r o p ó s i t o de indus t r i a l e s ex-
t m u j e r e s : el Senado de los Es tados] 
Unidos y l a C á m a r a t a m b i é n , han to-
mado en serio lo de la c u l p a b i l i d a d 
manifiesta de los acaparadores de v i - I 
veres , en el problema de l a c a r e s t í a ; ; 
se comprueba que C o m p a ñ í a s y par- . 
t i cu la res agiot is tas almacenan g ra" . i 
des cantidades de productos y man-
t ienen precios a l t í s i m o s rea l izando 
u t i l i dades enormes a costa de l a m i -
ser ia p ú b l i e a . i 
Y u n cablegrama reciente nos dice 
que los Isadcrs republicanos aceptan 
l a p r o p o s i c i ó n de ley del senador de-
m ó c r a t a H a r r i a , con t ra las excesivas 
gananoias de los acaparadores do mer . 
cancfa8. 
Harr ia . . . H a r r i a . . . t a m b i é n hay 
apellidos no castellaucT entre los quo 
aparecen en Cuba poseyendo y ocul-
tando inmensas cant idades de sacos 
de a r roz ; t a m b i é n entre los comer-
ciantes que han obtenido fabulosas 
G r a n 
T e r r e n o 
C é n t r i c o 
Se venden unos 1.200 met ros de te-
i r f n o en la plazoleta de B e l é n , Coni-
postcla c-ntre L u z y Acosta , a $400 el 
me t ro . 
T r a t o d i rec to con R. Seoano. Com-
p á s ; ola. 141, do 1 a 3 de l a t a rde . 
I t i . vH ld.-23y5t.-24 
i r = í l n í l 
1 
D e f i e n d a s u s d o c u m e n t o s , b a j o l a a r m a d u r a 
A L L S T E É L L A oe M A Y O n S O L V E N C I A y R A P I D E Z en sus O P E D A C I O N t ó 
E A C I L I T A T O D A C L A 5 E o t M A N Z A 6 y por C U A L O U I E R C A N T I D A D 
PRESIDENTE: J 0 5 E L O P E Z R O O n i G U E Z IS Q 
69 18 ADMINISTDADOr?: M A R C I A L U L M 0 T n U P N N 
BANCO MACIOHAL 016 TEL.-A l 0̂ 5 
Celestino A l v a r e z 
E n " L a Prensa" u n colaborador quo 
firma E U G E N I O se l amenta de l a des-
medida af ic ión a l lu jo que se ha apo- j 
derado de la sociedad cubana en c u a n , j 
t o el a l t o preo-'"1 a z ú c a r t r a j o l a 
danza de los mil lones . 
Y b i en : ¿ n o hem-s v i s to en estos 
d í a s pgfeear por los parques, exc i tan , 
do a l a h o r r o y a l a pro tes ta cont ra 
la c a r e s t í a , a muchos j ó v e n e s con pan . 
talones de k a k i y •oamisas de seda de 
15 duros cada una? Has ta cuando se 
f iniere p ropagar una v i r t u d se hace I 
a larde del derroche. 
D igan las funciones de l N a c i o n a l ; 
d i g a ü las noches de l a ó p e r a c ó m o ' 
andamos de trajes y de joyas los cu- j 
b a ñ o s . Y menos mal las joyas , que d i . " 
ñ e r o va len y dinero son a l cabo en las j 
horas malas ; las ropas, los vestidos 
c o s t o s í s i m o s que apenas estrenados | 
se desechan ¿ s o n signo de c o r d u r a , o 
son manifestaciones de desamor al d i -
nero, de vanidoso a larde de r iqueza, 
de i m p r e v i s i ó n i ^ r a el m a ñ a n a ? 
" L a N a c i ó n ' protestando de que 
Braca le cobre t r e i n t a y c inco durog 
por una luneta , no solo o l v i d a lo que 
cuesta a Bracale esa C o m p a ñ í a , s ino 
que deja de pensar en que bien pue-
den pagar c incuenta d u r o s ' p o r asien-
to, los y las que l l evan encima una 
f o r t u n a en cada o c a s i ó n de exh ib i r se . 
Todo en l a v i d a e s t á en r e l a c i ó n 
n a t u r a l con sus causas. 
J. N . A R A M B U R U . 
Por tener una hermana p o l í t i c a en. 
f e rma de a l g ú n cuidado, anoche sal ó 
para G u a n t á n a m o nuestro quer ido 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Celestino A l v a -
rez . 
Lo deseamos un fel iz v ia je y el 
res tablec imiento de l a pac ien te . 
L o s l iberales 
en G u a n a b a c o a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guanabacoa, Mayo 23; 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las dos y media p. m . se r e u n í e . 
r o n en C í r c u l o L i b e r a l los delega-
dos a l a Asamblea M u n i c i p a l p a r a 
c o n s t i t u i r el C o m i t é E jecu t ivo resul-
tando t r i u n f a n t e la s iguiente c a n d i , 
d a t u r a : Pres idente de H o n o r d o c t o r ¡ 
J o s é Rabasa, Presidente efect ivo doc-
t o r Juan M e n c í a Moreno ; V i c e s : Co . 
mandante A l e j a n d r o Debeche; R a m i -
r o Caba l l e ro ; Inocencio R o g i l ; Pas. 
t o r S á n c h e z , Urbano D í a z ; E v e l i n o 
R o d r í g u e z . Secretar io de actas Oscar 
S u á r e z ; V ice Pedro A l f a r o ; Secreta-
r i o de Correspondencia, Gustavo M L 
yares ; V c e Eustaquio G u t i é r r e z ; T e . 
sorero B e r n a r d o N ú ñ e z ; V ice Rosen-
do Soler. Vocales E Ü s e o Cas t i l l a , Jo-
s é y Manue l Cuevac A n t o n i o A q u i -
no, Berna rdo V a l d é s , E l í s e o R u í z , T o -
r i b o V a l d é s , J o s é M a r í a Moine lo , 
Anastas io Mena, C r i s t ó b a l Montes de 
Oca. Delegados a la Asamblea P r o -
v i n c i a l , doc to r Juan M e n c í a A l e j a n , 
d ro de Beche. Masrdaleno F e r n á n d e z , 
M i m b r o p o l í t i c o doctor Rafael Calza , 
d i l l a . Suplente FrancTsco M a r t í n e z Bo 
nlUas. 
Fue ron designados los s iguientes 
cand ida tos : 
Pa ra A l c a l d e M u n i c i p a l . J o a q u í n 
Ma<?'n; p*ra Concejales R a m i r o Ca-
b^Herrn. F ranc i sco Casas, F ranc i sco 
Monta lvo , J o s é L u ' s Araoz , M a n u e l 
D i A R í t M A R I 
c irculad 
O c 
V A O A 
\ 
[ARNOSINL 
M e n s a j 
S a l u d 
MMPM 
A l e j e la 
T r i s t e z a . 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos, 
siempre sonríe. La salud es belleza y es alegría. 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
Se toma C A R D U 1 y en la « p o c a peculiar de los dolores, 
é s t o s no se presentan. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
C A R D U I 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embancadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crian, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracte puro de carne 3 trames; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina U de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovírlca. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
cod ¡as ESENCUS 
= d c l D r . J H 0 N S 0 N = más liims 
EXQUISITA n u EL baHu t ei p.suao. 
l e Tenta> DHJ6DE8IA JfllNSON, (Hispo 36, esquina i jgeiar. 
8 » 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n l a s R a í a s 
M a t e n s é L a s R a t a s 
Una onza de prevención puede salvar mu-
chas personas de esta temida enfermedad. 
E n un deber de cada uno para su familia y 
la comunidad en que vive cooperar a ex-
terminar las ratas y otros animales que 
transmiten las enfermedades mas malas. 
E V i T E S E L A C U A R E N T E N A ! P r o t é j a n s e las d is t intas 
habi tac iones de s u casa—esta m i s m a noche—contra 
es tas plagas pe l igrosas u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
S u acción es segura, rápida y a h o r r a 
tiempo, dinero y esfuerzos. 
So'o h a y que 
u n t a r , por l a 
noche, un poco 
de esta pasta en 
el alimento que 
estos animales 
comen, y por la 
mañana se en-
c o n t r a r á n los 
animales muer-
tos fuera de las 
cuevas. 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S los 
hace buscar aire 
fresco y agua. 
Dos tambes: Coi** d* ' ornas; Cáfila i» 15 orna» 
L a P a s t a E é l c t r i c a d e S t e a r n s 
Para evtíor irritaciones tru-tqua* la trma 
del PrtsidtnU, J i KEARNEY em cada catata 
da Pasta para rata» y cucarachas. 
O e v o l v c r e m o s e l d i n e r o a l n o a a l t s f a c » . 
S á n c h e z , Domingo Alvarez, E l i a s R u í z 
Juan p . Mora C o r t é s . 
Se a p l a z ó la d e s i g n a c i ó n del can-
didato para miembro de la Junta de 
E d u c a c i ó n . 
T e r m i n ó el acto a las ocho p. m. 
en medio dol mayor orden d á n d o s e 
vivas al General G ó m e z . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A E R O G R A M A 
Chicago, v í a Char les ton , Mayo 24. 
D I A R I O . Habana. 
Saludamos a los f ami l i a res y a m l . 
gos. F ranc i sco L e g e r i n a ; F lo r en t i no 
C a n a l ; J o s é D í a z T a m a r g o ; A l f r edo 
G a r c í a ; J o s é A lonso - M a x i m i l i a n o A l -
varez; Gonzalo R o o r i g u e z ; Ba l t a sa r 
G a r c í a ; S e n é n Solares ; Ensebio M a r -
t í n e z , 
T e n d r á siempre sus archivos en orden, limpios, sin hume-
dad, sin polvo, libres de polillas. Seguros contra la a c c i ó n 
del fuego, ratas y ladrones. 
Cajas , Archivos, Seccionales A L L S T E E L , equipan cualquier 
oficina, la embellecen, dándole aspecto lujoso. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
T a m b i é n hay muebles de caoba, hechos en el país. 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L E F . A-4102. 
FORTIFIQUE SU C E R E B R O AZUCARES 
Azúcar centrlfnsa .!>« gn.irapo bate « 
^ra os de polnrlzactftn, en loa almactni* 
públicos de esta ciudad, para la x̂portT 
'•ií>n cts. oro nacional o «m^ 
ricano la libra.. 
Azúcar de miel de 39 erados de polwl. 
zpclfin en los almacén-Jft p.'bllcog de e* 
ta ciudad para lo, esportaclftn... cent*. 
vos la libra 
Sefiores notarlos de turno: 
Par.i cambios: FrnnMsco V Rni. 
Para intervenir en la cotizarKm ofleUl 
de la Bolsa Privada, Aimonrio Parajón j 
Pff'ro A. Molino. 
Habana, 22 de mar?) de 1020 
FKDUO V A R E L A NOGUEIRA. Slndl. 
co Presidente. Enrique Pertlerra, 8«a^ 
tarlo. 
P i n a r d e l R i o 
Mayo 19. 
V E L A D A B E N E F I C A 
Como y a a d e l a n t é , el d í a 27 del 
a c t u a l se ce lebrara en el T e a t r o Dolz 
una g ran ve lada con objeto de ar-
b i t r a r recursos para la A s o c i a c i ó n de 
Benef cencia y C a r i d a d de P i n a r del 
R í o . 
H e a q u í el p r o g r a m a de d icha v e . I 
lada. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Sinfonfa pos l a Banda I n f a n t i l , I 
que pa t roc ina esta A s o c i a c i ó n . 
2. —Discurso por el i l u s t r í s m o y 
Reverendo s e ñ o r Obispo de P ina r del 
R í o M o n s e ñ o r R u í z . 
3. —Bai les sevi l lanos por las se-
ñ o r i t a s Segovla . | 
4. —Couple t " E l R e l i c a r ' o " p o r l a 
n i ñ a A í d a Zayas a c o m p a ñ a d a a l p i a . 
no por l a s e ñ o r i t a Z o i l a L l o r e n s y 
P r i e t o . 
6 . — A r i a de l a ó p e r a Tosca "Con 
m a n f u r t i v a " p o r l a s e ñ o r t a P u r a 
G a l b á u , a c o m p a ñ a d a a l piano por la 
s e ñ o r i t a Z o i l a L l o r e n s y P r i e t o . 
6 . — P r ó l o g o de "Pag l i acc i po r el 
b a r í t o n o s e ñ o r M a r i o Orts Ramos. i 
S E G U N D A P A R T E 
1. — S i n f o n í a por l a Banda I n f a n . 
t i l . 
2. —Discurso p o r e l doctor Manue l 
Landa . Presidente de l a A u d i e n c i a . 
3. — P r e s e n t a c i ó n de l a Ronda l l a 
Aragonesa d i r i g i d a po r el profesor de 
m ú s i c a s e ñ o r M a n u e l Alonso y con 
la c u a l c a n t a r á var-as jo tas el s e ñ o r 
I s i d o r o P runeda . 
4. — A l p iano .—Rigo le t to de V e r d i . — 
Concert—Paraphase por F ranz L i s z t , 
po r í a s e ñ o r i t a Z o i l a L l o r e n s y P r i e -
t o . 
5. —Couple t y Sevi l lanas p o r las 
s e ñ o r i t a s Segovia. 
6. — Z a r n i e l a " E l P r í n c i p e Casto" 
d e s e m p e ñ a d o o o r las s e ñ o r i t a s Tere-
sa Reyps. Ade la ida C h a p p o t í n , Con-
c h i t a C a n t o , N e r y Capote, E l v i r a 
Acos ta . Ca r idad A r r o j o . U r s i n a M á r . 
ouez. Celeste P in tado , B lanca P i n t a -
do, Jpppfina P i n t a d o . Mercedes M A r . 
quez, Ramona M ' e r , v los n f ^ W ^ s M a 
r i o O r t s Ramos . C ' ro P n t a d o . E . 
CastpUanoH. A r m a n d r » F ^ n t C^sar S i l -
ves t re . L u i s P í m e n t e l . R . Torres , M a . 
r i o V a l d é s , M a r í n v S. C a U H a . ' 
T^das las loca l ldadf"» e s t á n y a 
v c n í T ^ n s . por l o nne tndn hace creer 
r e s o l t a r á n nn é x i t o •nocun'nrio para 
1P. A « o c l a c i ó n de Beneficencia y Ca-
r i d a d . 
E L r 0 R R E S P 0 \ S A L , 
•PILDORAS T R E L L E S * 
y hará desaparecer esa presión que, a 
diarlo, siente en su cabeza. 
La neurastenia, debilidad cerebral, vis-
ta cansada, agotamiento, etc., se curan 
tomando 2 o .1 "Wldo'an Trel le*" rtí*. 
CctK,,»»»»'— 
M A L E T A S D E C U E R O Y F I . 
B R A D E $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A -
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
"LA ACACIA" 
A. D E SIMON B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
M. F E R N A N D E Z Y Ca^ 8. en C . 
y : 
V _ r « . uia^jj--
En sus labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admira-
ble, en sus ojos alegret 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, el 
Los médicos recetan esta gran rtoooNfe 
y en te en la 
Neurastenia, Impotencia, Anemia y doras 
C A R N O I D E 
Es M]« pttMti pin iionlii • ioen A l 
Pruebe con un frasco y no le pesariL 
De renta en Boticas y Droguería* 
Depósito al por Mayor. 
Johnson, Sarrá, íaquediel. Colomé y Majó y üriartí 
C4294 U.t-18 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
LOS QUE PADECEN ESTA IHflñHt-
DAS SE ALIV. AM APENAS TOMAM 
M l A S r i C O O E L D W 
Y JE CURAN CON SOLO 6 FÍÜCÍi. 
T> e r e » O S I T O : 
R I C L A . d d 
LA NAVAJA DEL AHORRO 
Es la U N I C A con asen-
tador automático que le 
promete un nuevo filo 
cada vez que afeite y 
unrerdtmiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
AutoStrop Safety Kazor Co. 
Apartado 311. Habana. 
No se ponga Dveralls" 
¡¡Dan un calor atroz!! 
D í g a l e a s u s a s t r e 
q u e c o m p r e e n 
E D A M " 
Q u e e s d o n d e ú n i c a m e n t e d a n 
GENEROS BUENOS Y MUY 
BARATOS. 
Pérez, Suárez y Cía. 
Aguacate 47. 
4t.-21 A n u ' u ñ o s : T r u j ü l o Mari 
M L X X X V i n 
D e s d e E s p a ñ a 
E L C O M U N I S M O 
/Uorín hace su elogio ^ 
p ^ - C j a q u e A z o r i n . . ? 
; __5Í . s e ñ o r . . i 
f .pero del comunismo 
__5j , s e ñ o r . , 
E . y que J:,ce el m a g n í f i c o csti-
^ j ^ u r^suínru, lo siguiente:—He 
K milagroso. . .Bc l la^ casas, esplen-
m¿fS jardines, a n g é l i c o s moradores, 
írncha paz, mucho amor, mucho B Í -
S c i o L a s casas no tiene -puertas 
^ a b ' j c s ' ; es decir "no hay en las 
SLrtas 111 c, rraduras n i pasador ';. 
armellas. Para, qué iban a poder 
« cerrar l^s puertas? Nadie tiene a l l í 
Lgrés cu llevarse nada de las ca -
I g - . Nadie tiene a l l í i n t e r é s , ni s i -
C e r a los ladrones. 
* - l í c dicho los ladrones? No los 
J l - Para quó ha de haber laorone;. 
L^los paise- f a n t á s t i c o s ? Ni ladTu-
fgs n i asesinos. E u el de que habla 
tarín, todo ej mundo se ocupa eu 
C t a j a r . Y como el campo es fuent-
jc sa'.ud' "todos los ciudadanos tie-
la o b l i g a c i ó n de remudarse cada 
tiempo en el beneficio del 
de modo quo todos pasaran 
"esta escuela". Pero antes del t r a -
üjo en él v en el taller, hay "unao 
joras d-' estudio"; y el estado estudia 
i im i smo IaS disposiciones de cada 
M 1 , y es é l quien lo s o ñ a i a su labor. 
Wu comedias se e fec túan en comu", 
Egr grupos, s e g ú n afinidades natu-
• e s del afecto'". Y estos nombren 
caxa". porque "a caza Isusc í ta Ren-
Énientos sanguinarios'; y leen los 
riegos a p a s t o , — t r á g i c o s , filósofo^', 
grtas.—para viv ir c o n í o r m e a su 
jootrina; y tienen hospitales admira-
- Pero f^o—dirá el lector—es t i 
extracto de l a "Utopia" de T o m á s 
yoro... 
—Cierto! L o apunta A z o r f n ; — " E s -
que ahora parece abominable sd 
dicho en el s ig lo ^ V I . . . Todo es-
mucho m á s , lo expone Tomas 
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jloro en su U t o p í a . . 
Pero anotemos los t i empos : 
—Tomás Moro , en el s iglo X V I -
—Azf'rín. en el s ig lo N X . . . 
una l á s t i m a ! 
R o p a B l a n c a 
E l ú l t i m o c r i m e n 
'. vino la rcali-dad a poner u n te-
ble comentar io a l a r t í c u l o de A z o 
. Abr imos el p e r i ó d i c o del d ia , y 
¡ere un suceso vergonzoso que I le-
de i n d i g n a c i ó n : el c r i m e n del mei-
io do lo8 Mosteuses. Un degenera-
que compra u n c u c h i l l o con la so-
iiite 'ición de manchar lo :1o san-
g L P c r o de sangre de q u i é n ? 
momento no so acuerda de n in-
ia persona que le haya hecho m a l , 
, quien él aborrezca porque s í . . . 
i quiero sangre pa ra su cuch i l lo , 
a a buscar la , . . . 
!n el mercado .de los Mostenses 
(i el ojo a un vendedor, que cu ton-
pen^aba en todo menos en que le 
•edieran. Y saca su cuch i lo , y .¡e 
acerca por d e t r á s , y se lo c lava '• 
ita el puño. E l vendedor c a y ó 
erto; el asesino no c a y ó l inchado por 
- L pol ic ía lo i m p i d i ó . Y ^ ic ^ i 
ron prt'gusita:-). 
-Usted no ha asesinado p o r ro - I 
ni por p a s i ó n , n i por a t u r d u u i e n . ¡ 
l!stcd ha asesinado a sanfre f r í a , 
• ' l a espalda, con v i l eza . . ¿ Y por 
-Pues porque q u i s e . . 
- ¿ P e r o ha. sacado usted a l g ú n be-
icio de oste asesinato? 
-No, s e ñ o r . . 
-¿Y t e n í a usted algo que vengar 
este hombre. 
-No, s e ñ o r . . 
V e r o entonces ¿ p o r q u é lo m a t ó 
Jd? 
PUC.H porque q u i s e . . . 
•dO.n m á s ; no d i jo m á s . Y q u é má-s 
a decir, si esto fué todo? U n po-
oombru siii v i d a ; unos pobres u l -
hui r fa i ios ; una pobre muje r v m -
luto c t enn en un hoga r y en \ a -
t c o r á r o n o s ; la m i s e r i a ¿ o l o r o s a , 
ibaiulono c rue l , el hambre i n i c u a - , 
odo esto ¿ p o r q u é . Porque u n hom-
ha matado "porque q u i s o " . . . 
La ú n i c a causa de la del incuencia 
la mala e s t r u c t u r a de l a sociedad 
«ría O w c r . Y Thompson , su d i s . 
ilo, agregaba: 
-Un mismo ind iv iduo puede ser 
•6n, si nace pobre y en u u b a r r i o 
o; y juez, si nace cu buen amb 'en-
r vi\ • con h o l g u r a . . 
«tas verdades a medias son la3 quo 
en pensar a mucha gente en lo5 
íes f a n t á s t i c o s , llenos de paz y 
Ocio, dondo no puede nada el intfc • 
ni existen asesinos n i l a d r o n e e 
este modo ve el mundo l a " U t o p i a " 
> una balsa de aceite; de este ha-
'La B a s i h a d a ' una fe l i c idad m-
r ab le : de este, e n c o n t r ó el Faians-
» la panacea a todas las miser ias . 
JV forman los anarquis tas , los co-
p l i s t a s y loa s o ñ a d o r e s una serie 
• colonias; v i v e n en ellas de acuerdo 
P1 la f á b u i a de M o r o , con l a tesis 
i i l o r ^ l l o s , con l a Invenc ión de Foa-
r ^ r . y a poco se mueren de hombre , 
• ro'uan unos a otros y se t i r a n a i a 
P>eza todos los t ras tos . Entonces e? 
fcido aprenden quo no todo8 p u c 
P Ser agr icu l to res , porque la quo 
Pftaba Oolumela "casi c o n s a n g u í n e a 
• l a s a b i d u r í a ' " es una c iencia espe-
B quo necesita estudio8 especiales, 
Ppos en l a exper iencia o en los vo-
•ttenrs y qUe , impide casi s iempre 
p ica r se a otros of ic ios . Y" apren-
•^que ese p l an m a r a v i l l o s o de es iu-
Pr las facultades para d i c t amina r 
P vocaciones, es de una ingenuidad 
^ a y r i s i b l " . . . 
P~Usted carece en absolu to de ta-
BJades para el c a n t o . . . — l e diJerou 
feotracciari los profesores del Liceo 
• Bolonia. 
F él no los e s c u c h ó y e s t u d i ó so lo . 
MM*toa—-le d i j o m á s tarde e l maes-
C i l a n c h i n e l l i — n i s iqu ie ra s e r v i r á 
i s t a . . 
—¡ó estudiando so lo . 
T cuando al cabo del t i e m p o fué a 
^•"le el maestro M a n c h m e l l í pa ra 
lo estrenase su ó p e r a "France^ca 
W n c i n i " , c o m e n z ó por confesarle: 
""•"Todos nos equivocamos, a ú n en 
f u e l l o que sabemos m e j o r . . 
^ s ! Los mayores c r í t i c o s , los 
^««OI^J gabi0St |oS a r t i s t as 
• ' l u s t r e s . . . Y los que se imaginan 
porosamente que en la c iudad co-
•w, donde " todos" t e n d r í a n que 
ar la t i e r r a , levantarse a l a 
a hora, comer la m i s m a pi tanza, 
ruedas de reloj, donde todos 
"n en una insooor table er ,c lnvi . 
que en ia ciudad comuni s t a florc-
n el arte y el e s t u d i o . . . 
ún i co que p o d r í a f lorecer s e r í a 
Protesta eterna; pero aunque no 
a s í . toda» ing e n s o ñ a c i o n e s de 
" n á d a n o s á n g e l e s se h u n d i r í a n 
^treuito en cuanto apareciera es-
CANDADO 
te i n d i v i d u o que les responda a los 
juece8 cuando lo p r egun t an el p e r q u é 
do u n c r i m e n ; 
—Pues lo m a t é porque rno dio U. 
gana . 
Un pais en que no se r o b a . . 
S in embargo, yo estuve en l u g a r 
donde j a m á s se ha comet ido un ro -
bo . Se l l a m a " e l Cueto do A b a m y a " 
en l a p r o v i n c i a de A s t u r i a s . A l l í , aun 
que las puer tas son "cerrables" , no 
necesitan ce r ra r se : abiertas de pa i 
op pa r las t o p é yo en todo el pueblo, 
s in que so h a l l a r a en é l n i n g ú n -ve-
c i n o . 
E n c o n t r é solamente u n p e q u e ñ u ^ i j , 
y e n t r é en d i á l o g o con é l : 
—Pero , ¿ y tus padres? 
— A l l á . . . T a n en l a herba? 
— ¿ Y los d e m á s del l u g a r ? . . 
—Pos i a m i é n , , T a n a l a h e r b a . . ! 
Es taban a l a h ie rba , a l l á , m u y i"-
j o s ; y como en e l l uga r no u a b l i 
ladrones n i h a b í a m e m o r i a de u n 
robo, do par en pa r dejaban co-
rra les , las paneras y las casa^. . . Y 
estuve en o t r o pueblo parec ido ; R i c o -
ta , en la p rov inc ia do L ' -óu . "AJ Í , en . 
c o n t r é una pala , u n a z a d ó n , u n t r í -
! dente y una roz, en medio de un«-
i ca l le ja , a r r imados a unas p i c d ' . i í . V 
¡ n a d i e los cu idaba : estaban -^olos Los 
I h a b í a n dejado a l l í coo igua l segur i -
dad que en l a ca-^a de su d u e ñ o . . . . 
—Pero, ¿ n a d i e los roba? p regun te . 
' — ¡ R o b a r l o s ! —me respondieron— 
E l h a l l a r esas cosas de eso modo, es 
de todos los d ias po r a q u í . , Y j a m á s 
fa l t a n i n g u n a . . 
U n escr i tor americano, A u g u s t o 
Jaccaci, e s c r i b i ó u n l l h r o t i t u l a d o 
a s í : " E l camino de D . Q u i j o t e " . . . e 
hizo con é l lo que A z o r í n pos ter ior -
mente en " L a r u t a de D . Q u i j o t e " ; 
seguir con d e v o c i ó n y con amor los 
senderos de aven tu ra de l ingenioso 
h ida lgo de l a M a n c h a . Jaccaci fué a 
A r g a m a s i l l a , a l a cueva de Montes i -
nos, a l Toboso, a S ie r ra M o r e n a . . 
Su p:uía f i e l , l ea l , caballeroso, se 
l l amaba Grege^r'.o; homfcFc r ú s t i c o , 
m á s noble ; pobre, mas generos i - i -
m o . . . Y fué t an admirab le su c o n . 
tíucta, que cuando a l f i n le tuvo quo 
dejar a d e m á s de lo ajustado, d i ó l e 
Jaccaci un p u ñ a l o do monadas . Gre-
gor io m u l t i p l i c ó , s u m ó , r e s t ó . . . . Y 
t e r m i n ó por dec i r : 
—Se ha equivocado us ted . Mo dlc 
I de m á s , . 
i —Pero es—le d i j o J a c c a c i — e ® que 
1 el dinero que sobra so lo doy yo da 
r e g a l í a . . . 
— ¡Ca , no! ¡ E s o s i que n o ! . S i n t r a -
ba ja r lo d inero E^O no puede ser 
do n i n g ú n m o d o . . 
Y Jaccaci le i n s t ó , le c o n v e n c i ó . . 
Mas a poco do dejar le convencido, 
tornas Gregor io a b u ^ c a r l t . 
— M e va a perdonar usted, pero yo 
no acepto esta can t idad . Usted mo 
ha pagado l o que me d e b í a , y bas-
ta- De tomar l e u n solo c é n t i m o qu» 
| yo no haya ganado con m i t raba jo 
mo p a r e c e r í a quo le robaba a Usted 
y me r e m o r d e r í a eternamente l a con-
c i enc i a . . . 
Para dejar lo t r a n q u i l o , a l f i n t u v o 
Jaccoci que r e n d i r s e . . 
L A P i C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
D E ORO Y P L A T A F I N A 
Dive r s idad de modelos, todos m u y bonitos. Hacen el me jor y m á s 
p r á c t i c o obsequio para cabal leros , sea hacendado, colono, profesio-
na l , comerciante , empleado o « s tud iaEte . Hay m o ü e l o s m u y bonitos, 
del icados, propios para muchachas con novio. 
" V E N E C I A " 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O K O S O S 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
Alt . 4t.3. 
ndüAC? no 
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PARA C O M B A T I R LA A N E M I A 
Y EL R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermitas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E : V E M D C E N X O O A S I _ A S B O T I C A B 
Pida el folleto de la Horsinc a 
LE BIENVENU y M. REVÍLLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
U n l u g a r en que no se mata nunca 
Don A u r e l i o dP L l a n o , 'do l a Rea l 
Academia de la H i 3 t o r i a , acaba do 
pub l i ca r " E l l i b r o de Carav ia" , quo 
entro o t ros va r ios honores, le ha v a l i -
do hermosos t í t u l o s de las Academias 
belgas. E n este l i b r o hab la é l de lo 
que es esta r e g i ó n , de l o que «on sus 
costumbres y de lo que fué su h i s to -
r i a . Y d e s p u é s de r e g i s t r a r en el ar-
ch ivo de la Academia de Oviedo c¡ 
índ ice de las causas c r imina les , dice 
a s í : 
—Por de l i to de sangro, Carav ia 
no tiene n i una «o l a causa. Y " t a l vez 
sea el ú n i c o concejo de E s p a ñ a donde 
j a m á s se ha comet ido un c r l m c u " . 
Sin embargo, n i en las Mancha, ni 
en A b a m i a , n i en Caravia , n i en R; bo-
t a . . . l a s casas son del c o m ú n , e s t á n 
repletas de comodidades, aparecen 
cercada3 de Jardines . . .Teniendo e l l a » 
todo eso, a ú n puede habor quien rooo 
porque s i y quien mate porque s i . 
Y no teniendo el las nada de eso, / 
siendo p o r e l c o n t r a r i o humi id i s imas 
y obscuras, hay quien no roba j a m á s 
y quien no m a t a j j a m á s . 
Y es que l a enfermedad no e s t á t n 
l a ropa, y lo$ que aun hoy se d»dica- i 
a cantar el comunismo, y se f i g u r a n 
v i v i r en p a í s e s fabulosos, donde dos 
paletadas de cemento, dadas de ma3 
en una h a b i t a c i ó n , hacen de los hom-
brea á n g e l e s y les cas t ran a l so. 
hercio su soberbia, a l avaro su ava-
r i c i a , a l g l o t ó n su gu la , a l h a r a g á n 
su pureza, a l c o l é r i c o su c ó l e r a . . s « 
f iguran v i v i r en plena Jauja , y v i -
ven en plena B a h í a . . . 
Cons tant ino C A B A L 
Interesante a Ids McJicos 
L A T E N S I O N ^ R T E Í I I E L L K E N 
C U N I Q U E . — S a mesure, «a va-
leaur semeioiogique. par le Dr. 
•Llallarardin. Deruxieme edition 
1 volumin JSO tomo en 4o, rús-
tica 
T R A I T E D E T H E R n P F X T Í Q u k 
C H I R U B G I C A L E E T D E T E C H -
O P E R A T O I K E . par E . 
.L'O l ( 
Tome I . -Technlqu^ chinirgica-
5T.?0 i 
/íjnireí. 
16 sur la t̂ -
0 da con du 
)re snperier. 
le genérale, avec 
Tome II.—Opera 
te, avee 658 fljn 
Tome III .—Chini 
thorax et du ta 
avec 501 figure. 
Tome IV.—Operati íns sur Tab-
domen (Les organes s*nito-nii-
naires exceptes,!. avec 011 fi-
«nires. 
Tome V.—Operatlons sur les 
sur Ies orpanes génit.o-nrinaires 
et sur le membre^inferieur avec 
567 fijfuref». 
Precio de los 5 tomos impresos 
sobre maj^níflco papel "Coucbe" 
y en^ua ernados 
P R E C 1 S D E RADíODIAíiNÓs'-
T i r T E C H N I Q L ' E K T C L I N l -
Q I E par le doctor Jautres. Den-
xleme edition avec 220 fifrures 
et 63 planches hors texte. 1 
tomo en 4o., encnadernnrto 
E L . E M E N T S D'OnSTETUlQUE 
par le doctor V. Wallich. Troi-
bieme edition avec 160 figures 
dfns le texte. 1 tomo, encua-
dernado 
GRANDES E T P E T I T E S OBEÍ^f-
TES.—Cure radicnlo par le Dr. 
Francis H M I M L Ouvrage con-
mnno par l'Ara'temis de Medeci-
ne. 1 smieso tomo en 4o . . 
DIAGNOSTTC C L I X I Q Ü E - E x a -
mens et Rvm^tome», par le doc-
tor A . Martlnet. 
Avec 782 figures en nofr effen 
conlenrs. 
1 voluaninoso tomo en 4o., ma-
yor. . . . 
T H A V A T X N É r h r S L O o i Q r É D E 
G U K R R E . nar Georges Gnillain 
Jt J . A . Barre. 
Pref-íce du professeur Plerro 
Marle. 
1 tomo en 4f>.. mnvar . . 
P R E f i s D E PTÍYS'QTE BTOTX)-
G I Q m par G. We's. Qnatrle-
tne edition revne. Avec 5̂ 4 fl-
gnres «13ns le texfe. l tomo en 
So. mayor. en^-nHemido 
P P ^ T S r)'ANATOMTE F T 'DI-
SFXTTON-. m r Tí. Uonvtere. 
Tome l.—T^te. con, ml»Tnhre sn-
neripnr. Denxlemo edition. 
1 tomo pn So mavor ^n tein. 
L E M P T K E D E S > ^ r B I O T E S , 
par Aoonste Lnmiere. 
1 tomo ATI S-«. mnvo-. r^Tflca 
L A B ^ ^ O T Í O N D E R O R n ^ T . 
Dlagnostlc d© la Rvnhnis. Ftu-
f\f theoHíine et nntloue. —"\f»'-
th^/ie»! recomjnnn'>s«». — Inter-
pret"t1on de«j »-esiiltats. 1 to-
mo en 4o., rrtstlrn 
NOTTONS PRATÍQEES D L ^ C -
T P i r i T E A I/r.SAíJK n E S ME-
DErn^íS.-Ar)ac rer.sefgn ementa 
speiaux pour les Oto-líhino-
Laryn?ologlstes, p.nr Marcel 
Lermoyez. Avec 2̂6 figures 
dans le texte. 1 tomo en 4o., 
mayor, tela 
L E SYMPATHIQUB E T L E S 
S Y S T E M E S ASSOCTES, par A. 
C . Guillaume. An.itomie cllnl-
que, Semiologle, et Pathologie 
genérale dn systemo neuro-glan-
dulalre de la vle organique. 1 
tomo en So. . . . 
A B R E G E D ' H I S T O L O G I E par H. 
Bulliard et Ch. Champy. Vingt 
locons avec notlons de techni-
que. 1 tomo en lo 
L A S A L I ID D E L M5JO.—Su ali-
mentacKm, por el doctor Juan 
Carlos Navarro, Profesor ile la 
Universl ia<l de Buenos Aires. 
1 tomo, rústica 
E M K I t M E D A D K S D H LA I N -
FANCIA. -Doctr ina y clinica. 
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/ 
HORMA C O R T A 
DA F R A N C E S A 
S. B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P I D A S E E L . C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
enfer-
en la 
3 tomos en 4o., mayor, pasta. . $20.00 
íPATOL<XiIA Y T E R A P E U T I C A 
DE r i t G E N C I A en los entados 
morbosos que ponen la vida en 
peligro de un modo repentino, 
por el doctor Ricardo Lenr-
mann. Segunda e Hcifln espa-
fioln traducida de la tercera edi-» 
díin alemana, por ©1 doctor 
Francisco ous y Biaggl. 1 to-
mo en 4o., pasta $5.40 
L E S T R A N S F O R M A T I O N S SO-
C I A L E S D E S SENT1MENTS, 
par F r . Panlhan. 
1 tomo en 8o.. nSstlca (Blbll*-
theque do Phllosoplile scientl-
flqne) $1.20 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Qallano 02 (Esquina a Neptuno.) 
Aparta'-» 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana, 
Ind. 24 t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
•A~.,_j/s»C'0 
O c 
V A D i A 
1 
V I D A O B R E R A 
U M O X D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E 
C e l e b r ó J u n t a general el s á b a d o 22 
acordando aumentar l a t a r i f a por sus , 
servicios a $5.00 s i se e f e c t ú a n con 
ropa oscura ; a $8 00 s i con ropa ne. 
g r a ; a $10.00 los de media e t iqueta y 
a $15.00 los de e t ique ta 
Se d o n ó a u n conipafiero enfermo 
que se embarca pa ra E s p a ñ a l a can t i -
dad de $50.00. 
Se aprobaron los balances de mar -
zo y a b r i l , n o m b r á n d o s e una C o m i s i ó n 
de Glosa pa ra e l examen de los mis-
mos. 
Se a p r o b ó el nombramiento de una 
C o m i s i ó n de seis miembros p a r a a t raer 
a l seno de l a U n i ó n a todos los em-
pleados del ramo. 
I UCOR B A L S A M I C O D E 
K<mt 
cen»c -do K a 5 ' * • 
• t f o i i m c n t * l a» «f . íe»mMi<r* 
í*«>o d i l« p ie ) > <J» •©> V i » * 
u r i n a r i o * 
<« »*i »»1»J d» Cab. * * * * 
i * )• Rtpúbi'U <*• 
• i «O* «U%OB SI 
**n&ac 33i. HABANA. CüB» 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES. INFLUENZA. GR1PPE Y BRONQUITIS 
Ed mar azul, fondeado o por la costa tiene éxito. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A ^ 
Depósiío; Droguería BARRERA» Habana y Lamparilla. 
c o g n a c M E S R O B I H s C - | = i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : n A R Q Ü E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
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i T I A R A N E R A a 
El recital de Margot de Black 
Dos grandes conciertos. 
Ambos en el Tea t ro Nac iona l . 
A l de P a q u i t a M a d r i g u e r a en l a no-
che del m i é r c o l e s s u c e d e r á en l a t a r -
de d e l s á b a d o el de M a r g o t de B l a n c k . 
Concer t i s t a famosa l a p r i m e r a a l 
paso que nues t ra pa i san i t a es una ce-
l e b r i d a d que empieza. 
(El r e c i t a l de l a s e ñ o r i t a de B l a n c k 
corresponde a l conc ie r to que anua l -
mente acos tumbra a ofrecer e l Con-
serva tor io Nac iona l . 
P u b l i q u é y a el p rog rama . 
M u y selecto, i n t e r e s a n t í s i m o . 
P l á c e m e a h o r a i n s e r t a r l a r e l a c i ó n 
de las personas que has ta el d í a de 
ayer t ienen tomados palcos y lunetas 
p a r a l a fiesta a r t í s t i c a del s á b a d o . 
P r imeramente las s e ñ o r a s . 
U n g rupo numeroso. 
U l y H i d a l g o de C o n i l l , M i n a P. de 
T r u f f l n , M a r í a L u i s a Gov in de Tara fa , 
M a r í a Teresa G a r c í a Montes de Giber . 
ga y A m e l i a Solberg de Hosk inson . 
M a r í a L u i s a Vargas Machuca v iuda 
de L ó p e z M i r a n d a , M a r í a A n t o n i a N . 
de Carballeiray E m i l i a E . v i u d a de 
Solberg e Isabel G a r c í a v i u d a de D e L 
grado. 
S e ñ o r a V i u d a de Refojo. 
Rafaela Serrano. 
Y L o l a T i ó . 
De dos cabal leros , en t é r m i n o pre-
ferente, el doc tor Gonzalo A r ó s t e g u i , 
Secre ta r io do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
E l general Rafael M o n t a l v o . 
E l genera l A s b e r t . 
J o s é M a r i m ó n , Sa lvador Gucdes, Pe-
l a y o G a r c í a , Domingo M é n d e z Capote, 
Les l i e P a n t i ^ M a n u e l Lozano e I s i -
dro F e r n á n d e z Boada 
Rica rdo Diago , Edua rdo A l b a r r á n , 
Lorenzo De Bec i . J o s é H U I , Euda ldo 
Romagosa y Manue l Saez Medina . 
Los doctores Rafae l Menocal , M a -
nue l M e n c í a , T o m á s V . Coronado, Be-
ni to V i e t a y Car los de l a T o r r e . 
Secundino B a ñ o s , M a t í a s A lonso , 
F ranc i sco Carba l lo , J o s é P i l o t o , D o ' 
m i n g o P r i e to , R a m ó n B a r r e r a , F r a n -
cisco Busch , J o s é A n t o n i o S á n c h e z , 
J o s é Viadero , Juan J i m é n e z , Manue l 
G a r c í a , 'E l ig ió T o r r e s , N . Cabal le ro y 
Jorge Rojas. >. 
Gabr ie l Menocal , W i l l y de B l a n c k , 
A r m a n d o Rosales, Eugen io Reyne r i , 
A t i l i o L e ó n , A n t o n i o R i v e r o , Manolo 
Bate t , A n t o n i o M a r t í n , Eve l io Cuer . 
v o . . . 
Y el maestro B o v l . , 
M a r g o t de B l a n c k ha quer ido ceder 
graciosamente las butacas a las pro* 
fesoras y a lumnas de l a N o r m a l . 
Cuan to a las a l t as local idades h a n s i -
do puestas a d i s p o s i c i ó n del Colegio 
San Vicen te de P a u l , l a Escue la de 
Pobres de las Madres Reparadoras , 
del Colegio de l a D o m i c i l i a r i a , de l a 
Beneficencia, del Colegio de J e s ú s M a -
r í a , de l Apostolado y de las Escuelas 
de Pobres de M a r í a Inmacu lada , de l 
Cer ro . 
Se d e d i c a r á n t a m b i é n l a t e r t u l i a 
y p a r a í s o a los profesores de l a Ban-
da M u n i c i p a l , Banda de l a M a r i n a de 
Guer ra , Banda de l a Beneficencia y 
Banda del Es tado M a y o r . 
E n l a A v e n i d a de I t a l i a , S e c r e t a r í a 
de l Conserva tor io Nac iona l , e s t á n de 
ven ta las local idades . 
S e g u i r á n a l l í has ta e l v i e rncg 
Vís^pera del conc ie r to . 
Para playa. 
Sombrillas francesas. 
Traéh el cabo de esmalte en 
combinación con nácar y marfil. 
* * * 
Velos de sombrero. 
Son cuadrados. 
Y bordados a mano. 
Pañuelos de hilo, de señora» 
blancos, bordados a mano. 
Acaban de llegar, 
* * * 
cVio usted las últimas noveda-
des en bolsas, abanicos, adornos, 
collares, cintas, etc, etc.> 
C4365 2d.-23 lt.-24 
L a representac ión de España 
S u b i ó de rango l a L e g a c i ó n , 
E s ya L e g a c i ó n de P r i m e r a Clase. 
Tiln su consecuencia se e l e v ó l a ca-
t e g o r í a del Ministro de S u Majestad 
C a t ó l i c a como t a m b i é n acaba de de-
cretarse l a del Secretario, 
Noticias todas que y a publ iqué , fe. 
Oicitando a l s e ñ o r Alfredo M a r i á t e g u i 
y felicitando, a su vez, al s e ñ o r G i -
nés VídaL 
O t r a f e l i c i t a c i ó n ahora . 
E s para el C ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r 
J o a q u í n Márquez , por l a d i s t inc ión de 
que se le hace objeto. 
I U n cable llegado do Madrid le trae 
l a grata nueva de h a b é r s e l e concedi-
do l a P l a c a de l a Orden de Isabel l a 
C a t ó l i c a para a s í recompensar sus 
«eminentes servicios a l a causa de 
E s p a ñ a en C u b a . 
Solo que la anterior noticia h a Hel-
gado, cas i s i m u l t á n e a m e n t e , con l a del 
relevo del culto y caballeroso funcio. 
nar io . 
E s t á y a nombrado quien h a de suce. 
der a l s e ñ o r M á r q u e z en el cargo don_ 
de tanto se ha distinguido por su tacto 
y su c o r r e c c i ó n . 
Hechos tiene y a los preparativos de 
su regreso a Madrid a c o m p a ñ a d o de 
s u esposa, l a interesante dama Auro-
r a B lasco de Márquez , que tantos afee, 
tos y tantas s i m p a t í a s h a sabido cap. 
tarse en l a buena sociedad de l a H a -
bana , i 
Deja entre noso'-os l a huel la de 
su delicadeza, su c u l t u r a y s u dis-
t i n c i ó n . 
H u e l l a Imborrable . I 
Las cuentas de una fiesta 
B e tiempo y a de decirlo. 
T a e^o voy. 
Se r e c o r d a r á que fusionados los dos 
teams de l a Boosevelt Memorial Aso . 
« l a t i o n que capitaneaban las s e ñ o r a s 
Oeorgina Giquel de S i l v a y M a r í a R a . 
idelat de Fontani l ls organizaron el 
baile con que se i n a u g u r ó el G r a n 
Casino de l a P l a y a . 
L o s elementos directores de esta 
'naciente sociedad, cumpliendo l a pro-
mesa hecha, hicieron entrega a dichas 
s e ñ o r a s de l a cantidad recaudada co-
mo Importe de l a s comidas que se s i r -
vieron esa noche. 
L a cantidad de referencia, conte-
nida en un check por valor de 5.500 
pesos, se s u m ó a los 3.018 pesos 50 
Centavos que produjo l a venta de en. 
tradas, haciendo un total de 8.518 pe-
sos 50 centavos. 
Rendimiento de l a fiesta. 
Que queda dividido en dos partes . 
E n igual p r o p o r c i ó n de 4.258 pesos 
'25 centavos se destina a los fondos 
de l a Rooserelt Memoria l Assodatton 
y a l a C r é c h e H a b a n a Nueva . 
Con esto se l lena cumplidamente el 
objeto con <iue f u é organizado el 
bai le . 
Quedan disueltos, por o tra parte, los 
dos teams que entendieron en todos 
los detalles relacionados con el mis-
mo. < 
S u m i s i ó n se da por terminada. 
Muy felizmente. i 
P R U E B E L O S 
¡ I S O N H E L A . D O S E X Q U I S I T O S ! ! D o a h í l o s o U c l t o d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A , . 




Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
gente*". Queda y a d i i h o que gente 
es p l u r a l i d a d , pero como gente supo-
ne un conjunto p o d r í a s e g ú n mi oido 
y con p e r d ó n do Cervantes s ^ g u l a r i -
zarse . 
A d e m á 8 , entre D . M i g u e l y loa que 
escriben, hab ían muchas personas 
han su rg ido sus t racc iones ; ( a ve r s i 
el Indio me r e c l a m a una b en esta 
palabra) m u c í h i s i m a s superposiciones 
y bastantes a l teraciones en las cua-
tro reglas gdamat ica ies . 
Conque amigo P rado R o d r í g u e z : 
siga escr ibiendo como e s c r i b i ó hasta 
hoy; c u é n t e n o s esas coslllae bien 
aderezadas que tanto nos deleitan a 
los g u a t í v e r e s , de estos farallones 
terrostdes y c u é n t e m e s u admiradora 
de parroquia modesta. 
Y tú , " S a c r i s t á n de l a C i d r a " espe-
r a l a g a z a p e r í a con que me aSeoia 
el .Monaguillo de lag Reparadoras . 
Que los chuibascos «ean leves a tu 
sombreri l lo . 
L a Beata de JARUCO. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , mayo 22. —(Por la Prensa Aso-
ciada.; ) 
L a s operaciones estuvieron débiles 
hoy en la Bolsa. 
î a Renta del 3 por ciento se rotlzé 
a oO francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francos 
10 cí-ntimos. 
Empréstito ¿el 5 Por 100 a 87 franco» 
75 cént imos. 
TU peso americano se cotlafi a 18 fran-
cos 90 céntimo». 
C A N C I O J V E R O P O P U L A R 
1 4 3 
— O r i g i n a l e s e l m u e b l e . 
— E s p a r a g u a r d a r l a r o p a , 
— E n t o n c e s e s u n r o p e r o . 
E l r o p e r o e s o t r a c o s a . 
E s t e e s u n m u e b l e d i s t i n t o 
e n e l f o n d o y e n l a f o r m a , 
c u y a p a t e n t e e x c l u s i v a 
l a t i e n e R o s y N o v a . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
O B J E T O S D E A R T E 
Acabamos de recibir un surtido muy variado y de a l ta novedad. Re-
l e ja» pulseras, tan en hoga, de oro 18 7 cinta de seda, desde $23 7 
4e platino oon brillantes de $230 a $1.000. 
L a E s m e r a l d a 
S A N R A F A E L 1. T E L F . A - 3 3 0 3 . 
8 
Notas personales 
D 0 > J O R G E S 0 L A > A 
Con r u m b o a E u r o p a e m b a r c ó ayer 
en el v a p o r f r a n c é s " L a f a y e t t e ' ' nues-
tro estimado amigo el s e ñ o r Jorge So. 
lana; gerente de l a I m p o r t a n t e casa 
Solana hermanos y C o m p a ñ í a , de l a ca-
l le do Mercaderes . 
A c o m p a ñ a d o v a de su h e r m a n a po-
l í t i ca l a s e ñ o r a G l o r i a P e l l í n de So-
lana, Quien l leva t a m b i é n su htjito 
Domingo, 
F e l i z r l a j e y grata estancia en el 
extranjero les desamos. 
Sntcríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Espectáculos 
> A (10 N A L 
L a Empresa, B raca l e anunc i a p a r a 
m a ñ a n a l a c u a r t a f u n c i ó n de abono. 
Se c a n t a r á "PagUacci" , en l u g a r de 
" T o s c a . " 
Los boletos adqu i r i dos en l a Con-
t a d u r í a p a r a "Tosca", pueden devol -
verse hasta hoy, lunes, a las onco a. 
m . y so d e v o l v e r á su i m p o r t e a las 
j personas quo no e s t é n conformes con 
el cambio de obra-
Con " P a g l i a c c i " se r e p r e s e n t a r á 
por vez p r i m e r a on l a Habana , l a ó p e -
da en u n acto, de l maes t ro W o l - F e -
f r a r i , " E l secreto de Snsana*", j o y a 
m u s i c a l que ob tuvo u n g r a n s u c c é s 
en l a Scala de M i l á n en 1912. 
• • * 
M A R T I 
Es ta noche se c e l e b r a r á l a anun-
c iada f u n c i ó n de beneficio y d e s p e d í -
tía de l b a r í t o n o L u í s A n t ó n . 
DOS AFAMADOS JADDNES 
F A B R I C A D O S P O R 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . " 
T A L I S M A N S T E R N E ' S 
GRAN JABON DE TOCADOR, PERFUME DELICADO. 
MEOICIPUL FRAGRANTE 
REFRESCANTE ARTISEPTICO 
S A N A P I E L S T E R N E ' S 
JABON MEDICINAL DE MUY AGRADABLE PERFUME 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . 
S U C U R S A L 
Apartado 2023. L A M P A R I L L A 58. T e l M-2402. 
Se p o n d r á n en escena l a ó p e r a de 
Vives . M a r u x a , y ei t e rce r acto de 
Las G o l o n d r i n a s . 
E n obsequio a l beneficiado, to iua -
r á par te en esta obra l a a p l a u d i d a ti-
pio Rosa C l a v e r í a . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . L a lune t a 
con en t rada cuesta dos pesos. 
* * * 
C A ^ I P O A M O R 
Lunes de m o d a . 
Se e s t r e n a r á l a magnfeica c i n t a t i -
t u l a d a E l dios pagano, por el notable 
ac tor H . B . W a g n e r . 
E n las d e m á s tandas f i g u r a n ep i -
sodios de E l secreto del Rad io , come 
dias p o r e l G o r d i t o , los d ramas F a l 3 a 
a c u s a c i ó n y L a tela de a r a ñ a y Re-
v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 26. 
*• • *• 
C O M E D I A 
Esta noche se c e l e b r a r á en el tea-
t r o de l a Comedia l a segunda de Ja* 
funciones organizadas l*>r l a Socie-
dad T e a t r o Cubano . 
Se p o n d r á n en escena las comedias 
" Y nada r i j e r o n " , en dos a c t o j , de 
G u i l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z , y "Ca-
b e d t a L o c a " , en uno , de F r a n c i s c j 
Ichaso y M a r i n o L ó p e z B l anco (no 
Francisco , como e r r ó n e a m e n t e s© lee 
en los p r o g r a m a s . ) 
Lo3 asociados pueden obtener sus 
local idades en Qbrap ia 98, a l tos , do-
m i c i l i o de l a sociedad, duran te el d í a 
de h o y . 
* * * 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a tanda . Mon tada en 
F l a n . 
E n segunda. L a M a m a s i t a . 
Y en tercera . L a toma de V e r a c i u z . • • * 
R I A L T O 
E n las tadas de las t res , de iaa 
c inco y cuar to , de las siete y meuia 
y de las nuevo y tres cuar to8, se pa-
s a r á por p r i m e r a vez en Cuba el i n -
teresante d r a m a en cinco a c t o ¿ t i t u -
lado L a casa de oro , po r l a be l la ac-
t r i z E m m y W h e l e m . 
B n las tandas de la$ dos, de la» 
cua t ro y de las ocho y media oe ex-
h i b i r á l a Interesante c in ta d r a m á t i c a 
en c inco actos E l espectro de i m a l , 
p o r Leah B a i r d . 
E n las t a n d a » de l a una y de i¿3 
seis y media, se e x h i b r á n ¡as c in t i la 
c ó m i c a s E l ayudante , L a case de A J I -
bros io , Bomba3 y bombones y C ó m i -
cos de la l egua . 
• • • 
F A U S T O 
D í a de m o d a . 
E n la3 tandas de las c inco y cn las 
nueve y t r e s cuar tos se p a s a r á l a 
p e l í c u l a en c inco actos i n t e r p r e t a d * 
p o r el g r a n ac to r B r y a n t W a s h b u m 
y l a be l la a r t i s t a M a r g a r i t a "Wilsoc. 
L a Venus de O r i e n t e . 
E n l a t anda de las ocho y media, l a 
L i b e r t y F i l m Co . p r e s e n t a r á a i no^ 
tab le ac to r George W a l s h en i a / co-
med ia d r a m á t i c a en cinco actos E l 
Cabal le ro L a d r ó n . 
• • • 
H A R G O T 
E l no taMe I lus ion i s t a L i H o Chang 
y su a u x i l i a r Mis» O l i v i a Zeuor sou 
d ia r i amente ap laudidos en el t ea t ro 
M a r g o t . 
E l p r o g r a m a de h o y es m u y in te re -
sante . 
H a b r á do» tandas : a las ocho y a 
las d iez . 
• • * 
M A X I M ^ 
P a r a las tandas de hoy 8e ha com-
binado un interesante p r o g r a m a en t i 
que f i g u r a n c in t a s d r a m á t i c a s y c ó -
micas de pos i t ivo m é r i t o . 
Jf. )f. 3f. 
FORJÍOS 
E n las tandas de las ^res, de la» 
c inco y cua r to y de las nueve, se ex-
h i b i r á l a c i n t a A m o r y pelea, p o r 
Jack Gardne r . 
E n l a standas de las dos, de las 
cua t ro , de laa ocho y de las diez, ú l -
t i m o episodio de l a interesante serie 
E l t e r r o r de l a S i e r r a . 
E n las tandas de l a una y de las 
siete, l a m a g n í f i c a c in ta A m o r do 
c iego . 
¡f. 3f )f. 
I \ f . T , \ T E R R A 
E n las tandas de l a una y de lar. 
seis y t res c u a r t o s : Jaime m a l a som-
bra , p o r w a i l a c e R e í d . 
E n las tandas de 'las dos, de las 
c inco y cuar to y de las nueve: E n v i -
d i a , por S h l r l e y M a s ó n . 
fin las tandas de las t res y cua r to , 
, do las siete y t res cuar to8 y de iaa 
d iez y c u a r t o : L a m u j e r m e n t i r a , p o i 
June E l v i d g e . 
• • • 
R O T A L 
E n l a p r i m e r a tanda se e x a i b i r á n 
c intas c ó m i c a s . 
E n l a segunda, c in tas c ó m i c a s y es-
t reno del episodio 20 de L a moneda 
ro t a , t i t u l a d o D u r o t r a n c e . 
E n tercera . E l h i j o adopt ivo , obra 
en c inco actos p o r Franc i s Bushman 
y B e v e r l y B a y n e . 
E n l a cuar ta , estreno de L a h i j a 
de H o p k l n s , comedia en cinco actos 
por M a b e i N o r m a n d . 
» * » 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t an -
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á n 
c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuar t a , E l asebole-
r o de man igua , en cinco actos, por 
Char les R a y . 
Y en te rcera , Ex t r avaganc i a , en 
cinco acto3, po r D o r o t h y D a l t o n . 
• • • 
N I Z A 
H o y se p a s a r á n el episodio 14 de 
L a f o r t u n a f a t a l , p o r Helen Holmes , 





<e nuestros c o r s é s , aun • » 
los m á s e c o n ó m i c o s , « s t a » 
buena que garant iza u n * l a r -
ga durac ión sin qns por s i lo 
sufra detrimento las propie-
dades modeladoras de los 
c o r s é s K A B O y 8 M A R T , 
ú n t e o s d i s e ñ a d o s sobre mo-
delo* r i r o s . 
V e a los ú l t i m o s modelos 
llegados. 
C O R S f ó KABO y S f T O 
i E A V T E E X C L U a i V O P A Q A C U B A 
F - i n D E . . S I G L O 
GAQGIAY5I5T0. . 5. HAPACLYRJi.oeLADRA 
Carnet Gacellliero 
C A L E N D A R I O — l u n e s 24 de Mayo de 
1920. Santa Susana y San Rohust?a-
n o ; Susana es l i r i o . 
A C T U A L I D A D — U n p e r i ó d i c o ame-
r icano dice que en v i s t a de lo cara 
que es l a comida de fondas y hoteles 
v a n a establecer cocina3 econóraicafe 
ambulantes en a u t o m ó v i l e s , que c u -
c u l a r á n p rnc lpa lmen te por los b a r r i o s 
bajos de las ciudades por las a g ü e -
ras , y e x p e n d e r á n comidas a precien 
m ó d i c o s . E n loa pr imero3 ensayos 
los v e h í c u l o s l l e v a r á n dos serles de 
h o r n i l l o s , unos caldeados por gas y 
ot ros p o r la e l e c t r i c i d a d . En c a d i 
a u t o m ó v i l e d á n dos persona^, el co-
cinero y el c h ó f e r , con o b l i g a c i ó n es. 
tfl ú l t i m o de despachar las comidas . 
Es una buena medida para que los 
pobres p u e d á n comer .—Laia personas 
pudientes pueden gas tar en cosas de 
j l u j o ; y en l a acredi tada casa do los 
| s e ñ o r e s cuervo y sobrinos, san r a -
i fae l y á g u i l a , pueden a d q u i r i r p ren-
1 das de oro con per las y b r i l i au te s en 
la seguridad de que comprar coso 
buiena y l e g i t i m a . — I g u a l m o n t o acon-
sejamos a los que ganan sueldo, q ú e 
no se o lv iden del aho r ro , l leven algo 
al banco in t e rnac iona l que es el upo>o 
de la f o r t u n a . 
T R A J E S D E PLUVIAS.—Dice que 
v a n a establecer l a .moda de ves t i rse 
con p lumas , como los i n d i o s . H a da-
do el ejemplo l a M a y e n d í a que Sale 
en l a rev i s ta " A r c o I r i a " ves t ida con 
plumas de pavo r e a l . L o malo es que 
eso t ra je cuesta m á s caro que un ves-
t ido de seda.—Los s e ñ o r e » c a r b a l l a l , 
san r a f ae i 136, han rec ib ido nuevos 
juegos de s o f á tapizajdos con pie l de 
b ú f a l o que son l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a . — Y champion moya tiene 
novedades m a g n í f i c a s en cintos, fajas 
con h e v i l l a de o ro y pla ta , y botona-
duras de todas clases, obispo 108. 
S U C E D I D O . — E n t r o m a r i d o y m u -
j e r . 
—Elena , hazme el ob^equao de ves-
t i r t e m e j o r y de compra r t e alguno.f 
t r a j e s . 
— ¿ P e r o no mo recomiendas s iempre 
que haga e c o n o m í a s ? 
—Es c i e r t o ; pero he hecro m a l . 
Desde que vistos t an modestamenle 
no hay quien nie preste dou pesetas. 
— E n l a a m é r i c a , g r a n s o m b r e r e r ú t , 
puede encont rar lo más? elegante 
cosas de sombre ros . H a y p a i i a m á s 
monte c r i s t y y m u y bellos sombrero- ' 
de s e ñ o r a , o r e i i l y 8 8 . — E n l a ó p e r a , 
g r a n bazar de gal iano 70, hay ropa 
excelente y ba ra t a para obreras, em-
pleadas y co leg ia las . 
E L ROSTRO H U M A N O . — U n áttiS-
1 ta i n g l é a a f i r m a que el 9» por 10o 
de los casos el r o s t ro humano ea m&á 
perfecto por e l laido Izquierdo que 
por el derecho.—En ca-^a de laUg 
with, obispo 66, hay plantas de ador-
no pa ra s a l ó n y j a r d i n . y toda ela>e 
de posturas , Peinil las cebollas y r a i -
ces pa ra s embla r . 
R E C E T A — E l ca rden i l lo se q u ü . i 
f r o t á n d o l o con n m o u i a o l í q u i d o . — 
n l a bomba, g r an p e l e t e r í a de la man-
zana de g ó m e z fdeute a Campoainor, 
expenden el f amoso calzado de c o i -
doíbán y de piel de cabal lo , pura h o m -
bre con los colores de moda- E n la 
cata lana, o ' r e i l l y 4S, hay el sabroso 
moscatel de Sitges y las famosa* con-
servas Pedrero l , vegetales y pesca-
dos . 
F R A S E S D E L Q U I J O T E — ¿ S a b r é i s -
me decir , buen amigo quo buena ven-
t u r a os dé Dios , d ó n d e son por a q u í 
los palacio8 de l a s in par princesa 
d o ñ a Dulc inea de l Toboso S e ñ o r , 
r e s p o n d i ó e l mozo, yo soy foras tero 
y ha pocos dias que estoy en este pue-
blo s i rv iendo a u n labrador r i c o efc 





p a r a los lebioa. 
«el 
D r . F r v y a n 
E L ENCANTO 





D é l a 
M e d i c i n a 
ó c P e r i s 
la labranza dei campo; en esa c 
f ron te ra viven el cura y e] sai-rij 
del lugar , entrambos u ouaiqu ci-
lios s a b r á dar a vuesa merceú n 
'ilesa s e ñ o r a princesa, porqii' bl 
la l i s t a de todos los vecinos del 
boso; aunque para m i tengo que 
todo él no vive princesa alguna, i 
chas s e ñ o r a s : i , principales que é 
una en su casa puede ; • r princo 
Cap- 9 segunda pa r t e . 
L a p e r f u m e r í a de Crusollaí el 
Hcada \ f ina como las hennooM \ 
ceptos de Cervantes quo ac<ibo 
t r a n s i c r i b i r E n casa de ra.no--. 
r e i l l y 9 i — h a y devocionario! 
Uunpas. rosarios, escapVlane.-. 
da l l i i s y toda clase de objetos dt 
v o c i ó n . 
M i r a n d a y Co. 
JOYERAS 
Importac ón direc a 
Hebi l las de uro, alta faWMta. 
"Sclect". 
Relojes pulsera y holsillo. 
Gargan t i l l a s "Nouveau", «• 
oro. 18 k. 
Medallas oro y esmalte, Dac>r• 
p la t ino , y perlas. I 
3oIsas de oro, 1S U-
foyer ía fina d-' hridantes H 
general. 
M u r a l l a . 61 . TsU l' '*®' 
Creas y 
Warandoles 
Ya l legaron las tan esperadas crea 
d^ h i l o , ing-lesas y catalanas y 
b i é n warandoles pa ra sabaos. !t 
h i l o y u n i ó n . Madapolanes y Tela n. 
ca. s iempre tenemos. . 
Nuestros precios sin comnctenci • 
L A Z A R Z U E L A . 
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L A M E J O R J U G U E T E R I A 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
Avenida de Italia 73, (antes Galiano) Tel A-5278 
Imneot» variedad d« modelo? de V E L O C I P E D O * 
TR1CTOLETAS, ESTTJDECARD y A U T O M O V I L E S . 
Ko compre el taya ein antea T W nuestro grw» «urti 
(Mande sn mufieca a componer en nnertr» Clínica.) 
cioo 
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r 
B A I L E DE LAS F L O R E S 
En el Gran Cas ino de la Playa 
til 
• • f 1» 
L a espedida de Mayo. 
Será con una fjesta resonante. 
lío es otra que el baüe de las flo-
acordado para la noche del domin-
io próximo en el Gran Casino de la 
playa. 
SoprcPujar!Í en aspectos distintos 
al baile veneciano efectuado última-
mente y cuya repetición pide hoy el 
fontrtoe de E l Mundo interpretando 
ta deseo geenral. 
Excepcional será en el baile de las 
mores el decorado que realizará E l 
K f e bajo la hábil e inteligente direc. 
ftn del incansable Martín. 
Obra ha de ser la iluminación, a 
IB vez, del entendido Mr. Rusell 
paulding. 
Un maestro en la materia. 
De gusto exquisito. 
Anoche, en plena animación el Ca-
Lio, se difundió la noticia de la fiesta 
•¡(referencia haciendo concebir en los 
«fesentes las seguridades del luci. 
¿lento a que está destinada. 
l E a un instante recibió ' lenes pa-
_ 250 mesas el manager Fausto Cam. 
•ojano. 
jío se admite ya una mesa más . 
Imposible. 
Una do las grandes comidas de esa 
;ho es la qUv< ofrece el señor An. 
do Seguróla al Comendador E n . 
îco Caruso. 
Será de 36 cubiertos. 
Matrimonios en su mayor parte. 
La orquesta de Max DoÜn, con la 
ne se estrenó el hotel Sevilla, estará 
tnuí el Jueves, procedente de Nueva 
York, para debutar el domingo. 
No toca más Coleman. 
, por unos días, a partir de hoy ame-
liíará la música del Jo'key Club l ia 
•oches del Gran Casino de la Playa. 
No olvidaré, con relación a la fies-
j ta del domingo, señalar dos detalles 
| interesantes. 
Uno, la batalla de flores, de mesa a 
I mesa, al finalizar la comida y en los 
i momentos de entrar el bailo en su 
reinado. 
¿Cuá otro? 
Algo de alta originalidad. 
Consiste en las bolas de fue .o que 
se lanzarán entre los concurrentes en 
un instante e que el salón quedará por 
completo a obscuras. 
Otra batalla más. ! 
Curiosísima. 
De la animación reinante anoche en 
la floreciente sociedad todo lo que1 
se diga resultará una débil expresión 
de la realidad. . 
Numerosas las comidas. 
Una de ellas la que ofrecía una da-
ma del gran'mundo, la bella cuanto 
I elegante Blanca Broch de Albertin», 
para un grupo selectísimo. 
L a mesa aparecía adornada con tres 
centros de flores rojas sobre tazas ja - . 
ponesas. 
Creación del [Fénix muy celebrada. 
Mesas muy concurridas eran tam. 
bien las de las señoras Caridad Sala 
de Marimón, Josefina >Embil de Kohly , 
y Piedad Jorge de Blanco Herrera. | 
E l comandante del Oklahoma, aco-
razado de la armada americana que 
fondeó ayer en puerto, comió en la 
mesa del Union Club invitado por el 
capitán Enrique Varona. 
E r un tema anoche, entre otros mu- ; 
chos, la futura casa del Casino. 
Presentó los planos, que han sido 
ya enviados a Nueva York, el notable 
ingeniero mejicano señor Goyeneche. i 
Se realizar^ la obra bajo la super-
visión del nuevo Xanager General del 
Gran Casino do la Playa. 
E l señor de Seguróla. 










Regatas en e] Tacht Club ayer. 
Celebradas fueron durante las ho-
t u de la mañana con gran anima. 
aó». 
| Viene ahora la fiesta inaufrural de 
Ja temporada en la elegante sociedad. 
Será «1 5 do Junio. • • • 
Salió el Lafayotte ayer. 
Inmenso su pasaje. 
Entre éste, el señor Aquilino E n . 
go, condueño de los grandes al" 
enea de E l Encanto, que acompa. 
ido de su interesante esposa, Julia 
„olado, se dirige primero a Asturias 
para luego dar un largo paseo por 
Me dejó encargado el señor Bntrlal-
|0 de despedirlo do aquellas de sus 
amistades d« quienes no lo hubiera 
hecho personalmente. 
¡Feüz viaje! 
* • * 
Días. 
Una Susana más. 
D - L DIA 
I n f o r m a c i ó n Soc ia l 
Reciba mi felicitación. 
Es la gefiorlta Susana Más, bella 
nparee del Pabellón Bango, en la gran 
quinta de la Covadonga. 
Sensible muv:.. I 
Está de gravedad una dama. 
Es la señora Teresa Carrizoza, la 
distinguida esposa del bien querido, 
doctor Robelln, de cdya saltación pa. I 
rece no haber ya espera-iza. 
Alarmante el diagnóstico do los mé. 
dicos encargados de su asistencia. 
Entre otros el doctor Albertini. 
Enrique FONTANILLS. 
A r t e F r a n c é s 
OBJETOS l'ABA REGALO 
(Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé. Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámparas do porcela-
na, jarrones de Sevres, etc», 
¡Preciosidades todas! 
Lo invitamos pase a conócelas. 













C a n i S O y ) ¡ e l ú n i c o t e n o r 
l a F l o r d e T i b e s ( y e l ú n i c o c a f é ! 
B O L I V A R , 3 7 T E L E F O N O A - 3 S 2 0 
A V I S O 
U CflMPUCIENÍE" y "U fSPECUL" 
Trasladan sus establecimientos a la calle de 
O ' R E I L L Y 7 9 , 
A N T I G U A C A S A D E " M A D A M E L A U R E N T " 
[OTA: En Obispo U?, se venden dos vilrieras 7 tres mesis i i mármol 
alt. 
federación de las tti.as de Ma-
pi de la ü'edaLa Milagrosa del 
Templo ue la Merced 
^ _ amos en épocas de confederaciones; 
• u n han entendido los bombres que so 
marchaban a la derrota y unidos a 
Victoria; solos, a pesar do todos los 
"Vhos concedidos por la Revolución 
cesa, Juegan con ellos los poderosos; 
os, como los agremió la Iglesia, tie-
^ defensa Irresistible. 
' « este movimiento general han entra-
fuerzas de la oración y del buen 
; las asociaciones piadosa?, ga-
mnestras han dado enfestos días, 
l i jas de la Caridad dlrigjn en la 
•e sus cercanías colegios en donde 
Ui educado numerosa pléyade de j<>-
» de todas las clases sociales, en 
3«1 las hijas del artesano, comer-
• y del obrero. 
**s unidades andaban dispersas, sin 
arse en cifra ni samarse: eran fuer-
Onirlas, formar con las que ya sa-
0 de esos Centros de piedad y cien-
una Confederación, es idea que a 
1 ocurre. 
» Juventud florida, dadas las exi-
¡*a de la vida actual, abandona a 
'P.̂ e'es tutelares de su inocencia y 
aidad en la época crítica de la vida, 
ndose a ios azares y borrascas sin 
*»a nja 
acción social católica femenina cn-
Acto de gran sublimidad. 
Los coros de las Congregaciones de i 
los Colegios de la "Inmaculada", "San-
Vleent* de ^PaúV, "lía Domiciliaria",! 
"Saii Francisco de Sales", y "Jesús. M;i-
ría y José", interpretaron las Lfetanías 
de Calahorra y la Salve de Eslava, a 
tres voces. 
Dirigió el R. P. Ignacio Maestrojuán, 
' sacerdote de la Congregación de la Mi-
sión o San Vicente de Paúl, del Con-
vento de la Merced. 
Ofició el Director de la Federación 
R, P. Miguel Gutiérrez, C. M., a quien 
se debe la fundación de la Federación, 
que tantos bienes espirituales y tem-
porales proporciona a la Juventud fe-
menil, conserpándola en el Santo Temor > 
de Dios, principio de la sabidnria. 
Le ayudaron los Padres Hiedes y Vi -
cente. C M. 
A las cuatro y media, concluidos los 
brillantes cultos, se Inició el desfile de 
las fervorosas congregantas y público. 
i P R I M O R O S O S ! 
este es el verdadero calificativo 
que merecen los últimos vestidos 
franceses que hemos recibido. 
Son sin duda alguna los más ele-
gantes que hemos visto en estos 
últimos tiempos. 
Seguramente usted disfrutará de 
un agradable rato visitando nues-
tro Salón Exposición y observan-
do estas notables creaciones en 
Lencería, Tul y Voile, en colores 
enteros y combinaciones. 
Esperamos su grata visita. 
FIN DE SIGLO 
S . R a f a e l y R . n . d e L a b r a 
dustriales, etc., por motivo del fin moral 
que tiende a alcanzar. 
Concluyó el acto con el canto de la 
Salve y despedida a la Virgen por las 
ta, Iraida Gulina: Tesorera, Lola López: 
Secretaria, Carmen Huerta; Vlcesecreta-
rla, Rosa Hernández; Bibliolecaria. Mi-
caela Riera; Conciliarias, Isabel y An-
L a Directiva hace presente eu públi-
co agradecimiento al Capitán de la Se-
gunda Estación y al Teniente García, por 
los buenos servicios prestados durante el 
recorrido de la procesión. 
Reciba la Federación y su Director 
nuestra felicitación por el homenaje tr i -
butado a la Madre del Amor Hermoso. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MAYO 22 
L A V E N T A E N P I B 
Siguen rigien .0 en los corrale." precios 
QM oscilan entre 14 312 y !»> 3|4 centa-
vos para el ganado vacuno del país. 
, Cerda, de 24 a 2^ l!2 centavos. 
Lanar, de 22 a 24 centavos. 
MATADERO D L L C T A N O 
i Las resea beneficiadas en este Matade 
o se coti~.an a los signientes pr*rlnn 
Vacuno, a 52 centavos (precolo oficial) 
Cerda, SO a 90 centavos 
Lanar, ^e 75 a 90 «entavos 
Ceses sacrificadas en csac Mata(jo-
». 
Vacuno, 110. 
Cerda, X . 
V E N G A HOY 
A C O N V E N C E R S E 
D E L A V E R D A D 
L a Habana Entera 
lo Proclama 
L A Q U E M A S 
B A R A T O V E N D E 
L A E E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
L u n e s - M i é r c o l e s - V i e r n e s 
Paula, Damas, Jesús María y Merced.' 
en una carroza automóvil, figurando' una | 
nave primorosamente adornada por las 
alumnas del Colegio "La Domlcllarla", 
bajo la dirección de Sor Julia. 
Daban escolta a María, dentro de la 
nave, un numereso grupo do bellísimos 
parvulitos, vestidos dé fingclcy. 
Estaban monísimas las pequeñltas. 
I En largas filas Iban las ulumnas y 
' ex alumnas do los Colegios de "San V i -
cente de Paúl", '•Inmaculada", "Aiualai:. 
Bera", "Sales" "Jesús, María Domicilia-
rla" "Madre Hurtado" "Marianao", •'Re-
gla" y ' "Guana bncoa". 
Cada Colegio llevaba su respectivo es-
tandarte, y Angeles, Arcángeles y las 
Virtudes Teologales y Cardinales. Su.ro-
pa y atributo, admirable, por su gusto 
artístico y riqueza. 
Las referidas Congregaciones de los 
nombrados Colegios iban en tres grupos: 
uno rezaba el Rosario, otro elevaba a 
. Jesús y María sentidas plegarlas y el 
I tercero cánticos piadosos. 
Alternaban con la Banda de la Benert-
cencla y una orquesta de cuerdas. As ís 
. tió en yleno la Comunidad de la Con-
gregación de la Misión, con el Superior 
: 11. P. Miguel Gutiérrez. 
Do capa, el R P. Saturnino Ibáñez. > 
d* dalmáticas los Padres Cipriano Izu-
rrlaga y Baltasar Cafiellas. 
i LAis casas del trayecto estaban ador-
nadas con banderas y gallardetes. De 
ventanas, balcones j azoteas sb arrojó 
; incesante lluvia de flores. 
• Una enorme muchedumbre presenció el 
paso do la magna manifestación católi-
ca en honor a María, celebrándola por 
MI orden y magnificencia. 
j Fué la procesión de la Milagrosa un 
acontenclmlento citól lco de los más re-
¡ nombrados. 
La Federación de las Hijas de María 
de la Medalla Milagrosa ha escrito una 
página de ore en su ya esclarecida hls-
I torla, por su valor en confesar pública-
mente su amor a María. Profesión de fe 
I que le acompañó todo un puchlo ansio-
' ao de glorificar a la Reina do Todos los 
i Santos y Madre del Amor Hermosc. 
en todo tiempo y lugar. 
¡ Enhorabuena'. 
RECEPCION DE HIJAS DE MARIA 
Se les Impuso las medallas respecti-
vas y mannalcs, conforme al coremonial 
de la Congregación. 
E l Director les dirigió una alocución. 
Versó sobre la grandeza de la Congreira-
cln Mariana, sobre las mercantiles, ín-
Casa Especial para 
Bcuquc» de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
tra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIAMAC 
DELANTALES 
Graciosa prenda que usan las da-
mas para difijir a sais criadas en 
la limpieza de la casa. 
D e l a n t a l e s b l a n c o s 
Con oeto, desde $1.00. 
D e l a n t a l e s d e c o l o r 
Con pet), desde $2.00. 
D e l a n t a l e s b l a n c o s 
Sin peto, desde $1.00. 
No hay dama distinguida, que no 
tenga delantales franceses, muy 
coquetones, para sus "sábados". 
N a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 9 9 . TELF. A-3238 
El laroenai Gibtons y 
el Economato Obrera 
Con verdadero gusto repr'-ducimcá 
<*! siguiente cablegrama que ha rvei-
bido Monsjeñor Alea del Collado. Ca 
pellán de Colegio de La Salle, de] Ve-
dado, relativo a su hermoso proyecto 
do Economato Obrero, que se en-
cuentra pendiente' del informe de la 




Fllled witr the greattetl interest 
iu your noble work^The Labor Eco-
nomen and Cooperaüve SocU'ty.— i 
8end you my blestsinjr, confldont fcbat 
your pdoject will ba of groat bene-
fit and practieal helu lor tiie Cuban 
workin^snian. 
James, ( ardiñal GiM̂ OM*-
(Traducción) 
Monseñor Alea—Vedado. Habana. 
Baltimon, Mayo S i 
Enterado con sumo placer de tu 
grandiosa obra—Economato Obrero > 
Cooperativa—envió a usted mi bcml.-
ción, confiando en qua su simpátícü 
proyecto sida de grandislnu trascen-
dencia y utilidad práct'-ca para y \ 
obrero cubano. 
Juinn-, Cardeual Glbbpn» 
CUBA-NORTE AMERICA 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
ESTABLECEMOS las más sólidas y efica-ces conexiones mercantiles entre el Co* 
• mercio de Cuba y los fabricantes, en cu -
quier industria, de los Estados Unidos, ya 
para la inmediata provisión de mercancías o 
ya para la obtención de agencias exclusivas. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
P A S A J i S PARA TODOS L O S P U E R T O S DEL MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PUBLICO EN G E N E R A L , Y E S PBClALMiSNTE LOS SEÑORES 
VIAJANTES DE COMERCIO Ql'l>: VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS PUEDEN H A C E R S E DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
154 A L 1 6 0 
N E W Y O R K . 
W E S T 1 4 T H S T R E E T 
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C I A S D E M O D A "Asociación de D e p e n d i ó l e s del Comercio de la HiDam' 
BOSA'DS ( OMI MON 
« las siete y media, a. m., rel« 
Usa de Comunión general el K. 
B l 23, 
hró la XI 
P. Saturnino Ibáfiez, C. M.. 
Amenizó el • banquete eucarístlco con 
preciosos cántiroH la Congregación del 
i Colegio " L a Doni i i l ia r ia" . 
La mayor ía de las Hijas de Martü qti« 
comiilíraron en la Merced, lo fueren lus 
ex-alnmna» de los colegios anteriormen-
te nombrados. Laa actuales alumnas co-
mulgaron en las capillas de sus respec-
tivos planteles. 
Concluida la Sagrada Comunión r da-
das gracias a l Al t í s imo, se desayunaron 
in I'>s jardines del patio contiguo al 
templo. i 
Re inó general a l eg r í a y santa frater- ! 
nidad. 
^«undo fin de esa Fede rac ión : en ella | E l . ADORNO D E L T E H T L O 
í Ooreras e n c o n t r a r í a n trabajo, dé-1 Kra Kuntuosio. 
P^y obras de mutualidad y socorro. El al tar mayor y presbiterio era un 
poh afios QUO las a lnmms, rio^s i búcaro de.olorosas flores, por entre cu-
ntares' 'orinaron esta a r m o n í a ; hoy1 j o s pé ta los esparcían sus rutilantes ra-
1 ^ ^P" el crecido n ú m e r o de ocho- i yro mul t i t ud de bombillos eléctricos 
Me la» W H " JC ,1os di! ' , inu,s colé-1 E l templo lucía su gran iluminación. 
1 colegios ti i . Carid*d y zlSV-] Muy felicitado fué el Hermano Toxar. 
días ^ V*lr}i]Su}aTes C confeccionador del suntuoso de-
PÍ el hom ^ í" actual ha" cele-1 corado, en consonancia con la magna 
B a su i n . i l f. anualniPnle t r i ¡ fes t ividad y el gusto artfst io. 
ConcBn^,.'-°us'a , <lre- ' a Inuiacula- Fué unán imemen te alabado. 
o el mes de María, por estai 
consagrado a la Reina de Todos 
•o •v,iIa.,,re ' '«l Amor Hermoso 
ue a l siguiente programa: 
SOLEM X E ^ r V I 8 P E R 4 S 
¡I-ÍL.^"1 . • I « t e de u noche laf 
a "üê  f t í > " a d a s dk laa Ilijr-
'alia J í i lugrosa can 
MISA SOLEMNE 
Asintieron a ella las Congregaciones 
Fe<ier;i.das de los Colegios de las Hijaá 
de la Caridad de la Habana, las de "Ama-
lin ü o r a " y "La Madre Hurtado" y gran 
concurso de fieles. 
Kl tomp'o P»; owupó en su totalidad. 
Presentaba un bell ísimo golpe de vista. 
Ofició el M. Y. Rector del Seminario 
\- , . _ ¥ 1 1 í" I t . I t«. ¡i dos coros, el M. Y. Dr. Ildefunsu Rl.ízquez, Canónigo urna Vir^'i n. Hlguió el Lt-c-tr.ral .le la Simia Iglesia Catedral de 
ecimieñfrrH" i /Iarl:l. i a fiate.la Habana, ayudado de los Padres Mú 
^'t-nto de las flores. í j i r a y Miedes. 1 • 
Preciosas eran laa Testiduras 
Funcionó de maestro de ceremonias el 
R. P. Saturnino Ibáñez. C. M., quien las 
dirigió con suma maestría. 
I .A P A R T E MUSICAL 
Se Interpretó la Misa Ceciliaria, a tres 
voces iguales, de bombres y coro popu-
lar homófono. 
E l primero' lo constituyeron cantantes 
seglares, entre los que anotamos a loa 
señores Masaga, Herrera. Beltrán, Gar-
cía y los Padrea Izurriaga y Maestro-
juán. 
Acompañó al órgano el maestro señor 
Vicente Cía. 
E l coro popular estaba formado por 
doscientas cantoras Hijas de María. 
Fué este coro acompañado per una 
orquesta de cuerdas, bajo la dirección 
del maestro Sauri, organista del tem-
plo. 
Jamás olvidaremos las Impresiones 
arrebatadoras que experimentamos oyen-
do tal misa-
Las suaves notas que herían los oí-
dos se deslizaban hasta nuestros corazo-
nes, inflamándolos en el santo amor de 
Dios. 
E l arte cristiano' musical fué presen-
tado el domingo en la Merced con toda 
su grandeza. 
Al ofertorio, el barítono R P. Ignacio 
Maestrojuán. cantó m&gistralmente ci 
Ave María del maestro Den J o s í Pascual, 
y después de la misa ; Oh. María, sin 
pecado concebida!, del maestro Ojan-
jruren. 
Obtuvo un gran trinnfo el noUtble ba-
rítono. 
SERMON 
Muy hermoso y consolador, decía el 
orador, era yeros llegar d<* todos los 
puntos de la ciudad: el ánimo eroocio 
nado proruumpfa eanontáneamento en las 
bendlicones del profeta Balaam al pue-
blo de Israel , viéndolo a<>ampado en 
torno del Arca santa del Señor. ;Cuán 
hermosos son tus pabellones. Jacob, y 
tus tiendas, Israel! Como valles, como 
bosques frondosos, romo huertas do rega-
dío, Junto a las aguas cristalinas, como 
tiendas que fijó el Señor, como cedros 
en las orillas de los arroyos. 
Dis te sacó de Egipto, tierra de can-
tiridad y de soberbia. Vencerás a las 
gentes tus enemigas y quebrantarás sus 
cabezas altivas. 
Acostándote dormirás como león y como 
leona, a quien ninguno' osará despertar. 
Bl one te bendijere, bendito sea; el que 
maldijere, el sea maldito. 
Me parecían aquellos dichosos señala-
dos por los cuatro ángeles , que contenían 
las furias do los vientos y de las tem-
pestades, que iban a destruir y asolar 
la tierra. 
. Yo iba también contando el número 
do las señaladas con el signo, la Me-
dalla de la Virgen Inmaculada, por el 
i nombre de vuestros colegios; de todos 
j habéis concurrido, bendiciendo a vuestra 
I Madre. 
Estas reuniones prestan encanto al 
culto, alientos a las almas, fuerza & la 
i oración. 
E n ellas os sentís, más de veras, Hi -
jas de María, hijas de esa gran familia 
que al lado de las Hermanas de la Ca-
ridad y de los Hijos de', apósto l de la 
i Venís a beber en sus fuentes el ver-
1 dadero espíritu de la asociación; vosotras 
j recordaréis que otras asociaciones han 
tenido por fundador o fundadora a per-
; sonas santas y piadosas: vuestra funda-
dora es María misma. Fué la Virgen In 
maculada quien descendió para pedir e 
inaugurar esta Asociación Conocéis la 
, historia de este hecho y no tengo porque 
' repetirla. 
i E n Sin, hijas, en estas reuniones com-
prendéis la excelencia del hermoso t í tu-
lo de Hijas de María. 
Escuchando los mandatos y recomen-
daciones del R. P. Director General y 
mis propios sentimientos, desea hablares 
del Apostolado de las Hijas de María. E l 
Apostolado-, dice en reciosa circular, di-
rigida a algunas asociaciones francesas. 
• es ara vosotras un deber sagrado por 
S'r ristianas, por ser Hijas de María; 
or ser naciodas en esta bella región que 
se llama Patria, 
i Enemigo de predicar devociones y ol-
i vidar los dogmas fundamentales de nuea-
¡ tra sacrosanta Religión, decia ':l ora-
1 dor, deseo armonizar este asunto con la 
I fiesta que hoy celebra la Iglesia, con 1» 
flus la de María que celebramos hoy. 
Aunque todas las obras son comunes 
E l S e ñ o r 
a las tres personas de 
nidad, la santificación 
atribuye al Espíritu, 
redicadore». E l mueve 
corazones protervos. E 
sos. E l fortalece a los 
ima T r l -
Iraas se-
a a los 
acias los 
5 disper-
léhjles. l.I alienta 
istas. E l , en una 
palabra, forma a los apóstoles. 
¿Qué nos manda creer la fe del Espí-
ritu Santo? Cuáles son sus relaciones con 
María'í ¿Qué gracias nos puede conse 
guir esta Reina de los Apóstoles? Os da 
ejemplo de cómo ha de ser vuestro apos-
za para hacer y resistir son los dones 
del Espíritu Santo que adornaron el al-
ma de María y los dones que deben 
adornar las almas de los Apóstoles. 
A las diez y media concluyó tan gran-
diosa festividad. 
Urillantfsimo el desfile. 
D . J O S E G O M E Z Y G O M E Z 
S o c i o N o . 3 9 y e x - P r e s í d e n t e d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e l 2 1 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
B P . D . 
E l q u e s u s c r i b e , a l p a r t i c i p a r t a n s e n s i b l e p é r d i d a , 
e n s u n o m b r e y e n e l d e l a J u n t a D i r e c t i v a , r u e g a a 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s 
y e l e v e n p r e c e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , a t e n c i ó n 
q u e p o r s i e m p r e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , 2 4 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
S A L V A D O R S O L E R , 
P r e s i d e n t e p . s. r . 
PKOt ESION 
A laa cuatro y media de la tarde, la 
| imagen de la Milagrosa fué llevada pro-. 
' cesionalmente por las calles de Cuba' 
Mayo 24 de 1920 D I A R I O 
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Precio: 3 centavos 
C h a m p a g n e 
t i 
S t e M A R I N E " 
ÜNICOS IMPORTAÍORIS: 
S A N C H E Z , S O L A N A y a , S . e n e 
O F I C I O S N ú m e r o 6 4 . 
Meditaciones de un periodista í A R T I C U L O S 
(Por FRÁISCISCO E L G U E E O . ) 
l'N VIAJE EX TOR>0 D E L A B I B L I A • bros santos que no ha" mutilado, adui 
I terado u obscurecido. 
Í L ARCA D E LA ALTANZA. SEGUN- ! E n 1900 se publicó en Inglaterra un 
| libro asombroso que puede decirse 
v I constituye el triunfo más grande de 
la Iglesia católica en ese país. L a Veligrescs y camaradas; (1) 
l'xisto tn la historia de- la Iglesia 
ana verdad inuegacle tan fecunda qiu 
-.3 como las fuentes de U'J Ni!'> o de 
un Amazonas. L a Iglesia romana BO 
ha salido de secta alguna, pues fué 
.stablocida por los Apóstoles, míen, 
tras que todas las sectas, heregías o 
religiones reformadas, si lea queréis 
llamar así, han salido de la Iglesia 
obra escrita con el criterio más cla-
ro sereno y perspicaz se llama "Doc-
trine and Doctrinal Disruption," y su 
autor os M. W. H . Mallock, que solo 
por el buen sentido y la erudición 
sana y la observación profunda, mas 
no por la fe de que desgraciadamente 
carece, confiesa sin ambajes y con 
noble valor, que la Iglesia romana es 
la única que tiene los caracteres de 
romana. El la fué PU^^^que^recibjó ¡ ^erdader„-y ^ t i m a depositarla de 
os Sagrados Libros y de la doctrina <le loa Apóstoles las Santas Escritu. 
ras y así fué constituida primitiva-
mente, a menos, el Arca de la Alian-
za do la nueva ley, figurada, a decir 
de los Padres, por el Arca de la ley 
antigua. 
Los mismos escritores protestantes 
más autorizados, creen que en los si-
glos I I y I I I constituían el depósito 
escriturario de la Iglesia romana, los 
mismos LIBROS qvue ella tiene ahora 
como sagrados, porque durante el 
primer período de la historia del ca* 
non del Antiguo Testamento, la una-
nimidad entre todos los cristianos era 
absoluta (2). Así Edmundo Reus lo 
reconoce expresamente hablando del 
siglo I I y dice: "Los teólogos de es-
ta época no conocían el Antiguo Tes-
tamento sino en la compilación grie. 
ga llamada de los SETENTA, y por lo 
mismo no hacen distinción entre lo 
que llamamos libros canónicos y li-
bros apócrifos (8.) Citan estos con 
tanta confianza como los primeras, 
con las mismas fórmulas honoríficas 
y les atribuyen Igual autoridad ba-
sada en la misma inspiración.'' 
Esos libros que el sabio e impar. 
oiaJ autor protestante llama APOCRI-
;POS, son los que la Iglesia romana 
designa con el nombre de DETERO-
CANONICOS, o sea agregados poste, 
rlonnente al canon primitivo. 
Según Lutero y los demás heresiar-
cas del siglo X V I , la Iglesia de Roma 
al principio pura y santa como en 
los tiempos apostólicos, se hizo in. 
digna del depósito sagrado y si fué 
alguna vez el ARCA NUEVA figurada 
por el ARCA ANTIGUA, dejó de ser-
lo, ya de los siglos V o V I en adelan-
te. 
Si así fué, una de dos cosas hay que 
afirmar; o que Dios dejó las Sagra-
das Escrituras entregadas al descui' 
do, a la torpeza, a la impiedad y a la 
perfidia de los hombres, sin custodio 
ni autoridad que las defendiera, o que 
el depósito sagrado de Roma pasó a 
otra Iglesia, más fiel y más pura. 
No fué lo primero, es decir no vino 
cada cristiano, legítimamente a cons-
tituirse Papa calificando la inspira-
ción y la autenticidad de los libros 
santos e interpretándolos a su antojo, 
porque entonces la inspiración pri-
mitiva hubiera sido una obra de Dios 
torcida o frustrada, y porque el valor 
que daban los Apóstoles a los libros 
CANONICOS y DEUTEROC AN'O \ I -
COS, podía haber sido negado por los 
fieles como de hecho niegan los pro-
testantes el de los segundos. 
No pasó el depósito de las Santas 
Escrituras a otra ARCA, es decir a 
otra Iglesia, porque no hay ninguna 
que lo pretenda siquiera, ya que las 
protestantes no se atreven a alegar 
el privilegio como no alegan la Infa-
libilidad. 
Y si lo alegaran, la humanidad se 
burlaría de ellas. Llamarse infalibles 
iglesias que se contradicen entre si 
y que hoy desechan lo que aceptaron 
ayer; iglesias fundadas no por los 
Apóstoles Pedro y Pablo, sino por Lu-
tero y Calvino, el uno llcensioso y so-
berbio, el otro fanático y cruel, ase. 
sino de Miguel Servct E L NOMBRE' 
D E L A MISMA L I B E R T A D D E CON-
CIENCIA Y DEL, L I B R E EXAMEN, 
era de tal modo insensato, que a ello 
"o se atrevió la desatentada temeri-
dad de esos audaces herejes, por más 
uue vivamente lo haya anhelado su 
deseo. 
L a única que se ha llamado deposi-
taría de los Libros Sagrados por le-
gado apostólico; la única que ha con-
servado íntegros y puros las versio. 
nes de los S E T E N T A aceptadas por 
los Padres, y traducidas al latín des-
pués de estudios prolijos y asombro-
sos por el sapientísimo San Jerónimo, 
steretario del Papa Dámaso, autor 
de la Vulgata que el Concilio de Tren-
to declaró contener INTEGROS Y 
COMPLETOS los libros inspirados, 
es la Iglesia católica romana, de la 
que las sectas recibieron todos los 11-
(1) Ya he dicho que, aunque sea, 
mejor leer toda la serle, cada artfeu.! 
lo puede entenderse independiente-
monto de los otros. 
(2> Véase Vigourouz "Dlctlonnaire 
do la Bible." 
(3) Histoire du Canon. Strasbour-
gue, 1S63. 
iel Crucificado 
"Como una de los dogmas de la 
Iglesia romana—dice—es la infalibi-
lidad, es la única que puedo tener 
unidad y perpetuidad de fe, porque 
los anglicanos están tan divididos 
que no tienen más que dos puntos de 
contacto: la creencia en Dios y la ne-
gación de todas las notas que Roma 
se atribuye y en ambos puntos se en. 
tienden casi por unanimidad. Tanta 
amplitud en la fe, agrega donosamen-
te, basta para que el Lord Halifax se 
entienda con M. Kensit a "quien ha 
tratado de impío nada menos.'' 
En seguida, agrega textualmente: 
" E l principio que constituye la ba-
se lógica de la teología católico.ro-
mana, es la certidumbre de que el 
cuerpo docente, sociedad que no pe-
rece jamás, ha sido siempre es y será 
infalible. L a primera ventaja que se 
advierte por la adopción de eso prin_ 
cipio, es que la teoría anglicana del 
donsentímiento universal, llegará a 
ser ipso facto, lógica, efectiva y com-
pleta, porque sin esa base semejará 
invariablemente una rueda sin eje o 
un puente que carezca de uno de los 
arcos. Tal cual es la teoría anglica-
na, hace el consentimiento inútil, im-. 
potente, como ella es, para dotarlo de 
las tres primeras cosas esenciales 
para su utilidad práctica, a saber i 
el reconocimiento, por ella misma de 
la prerrogativa en favor de la cual 
esa teoría milita; los medios de esta-
blecer y de concordar las decisiones 
a las cuales esta teoría conduce, y la 
continuidad, no interrumpida, de au-
toridad, desde los primeros siglos 
hasta nosotros/' 
" E l principio romano produce esas 
tres ventajas.'' 
En los Concilios, la Santa Sede puL 
sa el consentimiento y lo declara por 
medio de su órgano oficial (4). 
Limitando a ella misma ese consen-
timiento pone de acuerdo su test!, 
monio y su autoridad y justifica la 
continuidad absoluta de esta; y así 
metamorfoseada y vivificada potr 
esa deducción lógica de su propia na-
turaleza, la teoría del consentimiento 
universal, tan inútil en las manos an. 
glicanas, llega a ser en la Iglesia ca-
tólica y papal, todo lo que nosotros 
hemos querido en vano. 
Los resultados de ese principio pa. 
pista avanzan más aún. 
Fuera de que completa y vivifica la 
teoría anglicana del consentimiento, 
completa y vivifica también otras dos 
teorías que, tomadas separadamente, 
son tan contradictorias: la teoría de 
la autoridad de la primitvla Iglesia 
y la teoría del testimonio interioi".'' 
Aquí debo advertir, camaiadas y fe-
ligreses míos, que el gran Mister Ma. 
llock ha establecido antes esta clasi-
ficación completam'ente exacta: "Las 
sectas protestantes hacen consistir en 
cuatro cosas diversas sus razones de 
creer (5.) 
Unas el consentimiento unánime de 
la Iglesia, desde su origen, otras so-
bre las doctrinas y prácticas de la 
Iglesia después de la Reforma. Otras 
sobre el estudio individual de la Bi-
blia única fuente de enseñanzas ins-
piradas. 
Aquellos sobre «1 estudio Individual 
de la Biblia, tenido como el M3EJOR 
de los libros Inppirados. 
Solo la Iglesia romana cree el pers-
picaz crítico, ha podido reunir esas 
razones de creer, en lo que tienen de 
sustancial, sin contradecir sus dog-
mas, ni contrariar su naturaleza, ni 
perder su prestigio, sino aumentándo-
lo, ni torcer su misión, ni violentar 
las conciecias de sus fieles. 
Sigue el gran escritor, tan inteligen-
te como honrado, reflexionando sobre 
na y dice con una penetración y una 
elocuencia que debe producir calo, 
fríos y turbaciones en ios nervios y 
las conciencias protestantes; 
^Cuando examinamos esa pretea-
sión de Roma de ser la única Igle. 
sia a la cual Cristo prometió la Infa-
lible y eterna dirección de los es-
píritus, cuando analizamos los atri-
butos y los principios que son la cau-
sa de esa pretensión, descubrimos que 
esas atribuciones y principios son 
A L E M A N E S 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos dj-
ferenles manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
carnecían, son, nno tras otro, traga^ 
dos por las olas.** 
Huelgan los comentarios, camara-
das y feligreses míos, y no quiero 
concluir sino con esta leve pero pun. 
zante reflexión: Si la Biblia es un 
libro divino, como lo es sin disputa, 
pero el cual puede perder los efectos 
de la inspiración primitiva, si se en-
trega a la interpretación de los hom-
bres, que, como se ha visto tantas 
veces, lo adulteran, lo mutilan, lo obs- I 
curecen y lo deforman, debe tener un ¡ 
depositario que lo conserve Incólume, • 
debo haber una Arca .de la Alianza ¡ 
que lo guarde y lo defienda, y -si de I 
todas las Iglesias sólo un^ es capaz 
de ello, por lo que Mallock ha dicho, 
pues las otras se disuelven y ella 
se integra más y más, no usamos una 
hipérbole ni incurrimos en vana lison-
ja, si llamamos a la Santa Iglesia ro- j 
mana, católica y apostólica, E L AR- ( 
CA NUEVA D E L A NUEVA L E Y . 
_ I n I 131 terCer model0 es meno. 
Para as Damas ^ - - ' - ^ - ^ 
w adorno en un sencillo c a l a d o T ^ ^ 
ma cuadros y en el centro d?* 
uno se borda una florecü^ e'̂ * 
Los trajes de primera Comaaifc 
completan, como he dicho haoT 
quisimos días, bien con n n a V ^ 
de muselina, a lo que eg mág f,0^1* 
MU 
precisamente los requeridos por la 
lógica para hacer una Iglesia capaz 
de sostener ese carácter único, y que 
todas las demás que lo han perdido o 
despreciado, son lógicamente incapa-
ces de pretender recobrarlo o adqui. 
rirlo. Roma en efecto, con su prerro-
gativa do doctor infalible, se parece 
a un marino, único entre sus com-
pañeros de naufragio, que ha conser-
vado el aparato salvavidas de que to-
dos estaban provistos a bordo. Sólo 
él continúa flotando, mientras que sus 
compañeros, que al principio lo es-
Mucha gente se Imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria- Eso 
les pisa porque se contentan con uu r oc*. 
sionalmente alto que M titula VcmúJujo 
iln serlo. 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
VtRMlFUQO d<l Dr. H. F. PEKST 
saben, por experiencia, lo que ca «n 
VERDADERO VERMIFUGO j qua 
Una Sola Dosis Basta, 
Da »cirt» ta todia las iarmclM j 4tos«riaa 
A-rcdhadu. 
Pl [y] m W m M O?] [p]:(p] fó] M p i 
Por la Condesa de Cantiilana 
C o r r e o d e l a M u j e r 
T R A J E S D E P R I M E R A COMUNION 
Ija moda cambia- muy poco respecto 
al traje que visten los niños el día 
de su primera Comunión. Desde que 
la reciben a los siete años, los varo-
nes llevan todos el traje marinero, 
blanco, que hace el sastre, y las ma-
dres no muestran su habilidad más 
Que en el lazo que como distintivo lu-
cen en el brazo izquierdo. No con-
viene recargar estos de adornos y fie. 
eos de oro, lo que los vulgariza: cuan 
to más sencillos serán más elegantes. 
Los trajes de las niñas se hacen 
invariablemente de muselina blanca; 
pero llegando sus faldas hasta el to. 
biUo y con cuerpos cerrados y de 
mangas largas: lo contrario resulta, 
ría sumamente inmodesto tratándose 
de esa solemne ceremonia. 
L a nota característica del equipo 
es que sea nuevo a fin de que en ese 
memorable día estrenen todo lo que 
llevan. 
En cuanto a las formas de los ves-
tidos dará una ligera idea de los últi-
mos modelos que he visto. 
Uno, lleva d traje adornado con 
plieguecitos y calados de aguja, repi 
tiéndese este mismo adorno en la fal-
da y en el pequeño bolso de muselina. 
Otro, tiene cuello alto, chaleco pli. 
sado y dos grupos de pliegues en la 
falda. ( 
con una corona de rosas- Zt. 
de tul que cae por la e s p ^ S * * 
el borde de la falda; calzado dT** 
so o de 
o cabritilla 
<i) Se refiere ai Papa, sin duda. 
(5) E s Increíble que n0 estén de 
acuerdo entre sí, ni en el motivo de su 
separación de la Iglesia. 
T U E U N I V E R S A L C A R ^ 
N O T I C I A I M P O R T A N T E 
A consecuencia del aumento de! 25 
por 100 en los fletes, que han acordado 
todas las Compañías de Vapores, desde 
New York a la Habana, nos vemos obli-
gados a aumentar el precio de los auto-
móviles tipoTourismo a 
$ 9 3 0 . 0 0 
entregados en la Habana. 
Este aumento tiene efecto desde el 
día de hoy, 24 de los corrientes. 
lawrence B. Ross Corporation, S. A. 
B e l a s c o a í n 1 7 1 . - H a b a n a 
C. 4372 It.-24. 
piel blanco; guantes, de 
'H , y un libro de mW'C! 
sea de nácar, de márfil o torrado A 
moaré blanco. •"o M 
El sencillo pañuelo y el pequ,*^ 
resano se llevan en el bolso. 
CUANDO EMPIEZA E L DIA 
No es lo mismo empezar el 
la misma hora que empezarlo al ^ \ 
mo tiempo. Esto último es, deade UHJ 
go, imposible, porque la dilereiciafcl 
meridianos impide la simultanei^ 
de las horas. Pero, aun deacoatand»' 
esta dfereucia y sus efectos, te obseT 
va uue no todos los pueblos empieai 
sus días a la misma hora. ' 
Los antiguos, casi en general, CBL, 
pozaban a contar las horas desde u 
salidad del sol, exceptuándose de eai 
ta regla los árabes, que las contabat1 
desde el medio día, y los egipcios qjw 
comenzaban su día a media noch» 
cuma un lo hacemos nosolro*. 
En nuestros tiempos, la costambr»; 
de considerar la salida del sol como 
principio del día civil, se sigue toda, 
vía en casi todos los países de Oriea. 
te. \ i 
En China, sin embargo, se ene», 
tan las horas desde la media noche 
y los árabes conservan su costombrs 
de contarlas desde el medio día. Los 
turcos comienzan el día con la sali, 
da del sol, y lo mismo se practicaba 
en otros tiempos en Italia y en Aus 
tria. i 
¿QUIEN E S ELLA.? 
Cuentan de un corregidor, 
nada bobo, 
que siempre que al buen sefior 
denuüciaban muerte o robo, 
atajaba al escribano 
que leía la querella, 
diciéndole: ¡"Al grano, al grano!" 
{Quién es ellaf 
Y como hombre procedía 
de gran seso . 
quien tal actuación ponía 
por cabeza del proceso; 
l ú e en vano más de una vez 1 
se sigue al crimen la huella 
por no preguntar el juei; 
{Quién es ella] 
E n todo humano litigio, 
¡No hay remedio! 
a no obrar Dios un prodigo, 
habrá faldas de por medio: 
danza en todo una mujer, 
casada, viuda o doncella; 
luego el hito está en saber 
¿Quién es «Uíí? • C 
SI Adán perdió el Paraiao» : 
fué por Eva, 
que probar vedada quiso 
no sé si manzana o breva, 
Desde entonces con profuno» 
posar pudo conocella; 
desde entonces sabe el mundo 
¿Quién es eUa? 
Si ves hecho polvo el muro 
que fué Troya, 
merced al griego perjuro 
y a BU bélica Aramoya, ¡ 
suspende el fallo severo 
entre esta nación y aquélla, 
hasta que te diga Homero 
i Quién es eUa? 
Si a Blas, no el lazo, 1» albard» 
de Himeneo 
sólo de su hacienda guarda 
lo arrepentido y lo feo, 
no preguntes: ¿como Blaa 
nació con tan mala estrella? 
pregunta y acertarás; 
iQuién es eUa i I 
SI en la calle siento ruido 
de camorra, 
Y algún quídam mal herido 
grita: "¿No hay quien me gocorr»! 
ReauJescat digo al difunto, 
doy paso al que lo atrepella, 
y en la taberna pregunto: 
{Quién e» ella? i 
SI ves postrado en el lecho 
del dolor i 
a algún mozo de provecho, 
no le preguntes, doctor, 
que reuma o que tabardillo 
en su salud hizo mella; 
pregúntale, es más sencillo, 
¿Quién es ella? 
Es un sexo amable, lindo . . .. 
si, una plata; 
ye confieso... y prescindo 
de la vieja y de la chata. 
Pero, escatnado y cobarda, 
digo ¡zape! a la más bella: ^ 
que temo saber ¡muy tarde. 
{Quién es dia? . . « r - r . T * 
Manuel «n .on de l'W Merrfr^ 
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